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1. INTRODUCCIÓN. 
 
El presente trabajo de grado consta de cuatro capítulos en donde se trabaja el tema de la ciencia 
ficción por medio de la obra Barranquilla 2132.  Nos encontramos que el ser humano siempre ha 
querido proyectarse hacia el futuro e idealizar unas metas que más temprano que tarde se 
Convierten en realidades latentes ante nuestra existencia. 
En el primer capítulo nos enfocamos en la introducción del género en nuestro territorio 
Colombiano, donde  se resaltan los ideales del escritor José Antonio Osorio Lizarazo, quien de 
forma prodigiosa logró predecir gran parte de los avances tecnológicos, científicos, sociales, 
entre otros. Se realiza una contextualización de nuestro país en la época de publicación de la obra 
Barranquilla 2132, es decir de los años 30 y la situación socio cultural y política. Reconociendo 
que fue uno de los precursores del genero de ciencia ficción en nuestro país. 
 Después nos encontramos con los orígenes de la ciencia ficción, de dónde proviene, cuáles 
fueron los primeros escritos   y cómo lograr arraigarse. Nos adentran en el oleaje del género, es 
decir, como todas las innovaciones y progreso nos atrapan como una ola que empapa todo a su 
alrededor. 
Posteriormente nos encontramos con un análisis profundo sobre la obra a trabajar, se perciben 
interpretaciones  sobre el libro, sus personajes, se expresan ideas sobre el porqué de las 
situaciones y contextos expresados allí.  
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Nos encontramos con la unión de una mirada crítica por parte del autor como la descripción del 
progreso idealizado para Colombia en pocos siglos. El valor de la mujer en diferentes épocas. 
Finalmente se realiza la sustracción de elementos que evidencien a Colombia representada en la 
actualidad a través de la obra, es decir, se mostrará que factores y elementos existen actualmente 
que se hayan pensado en la novela y se concluye con un capítulo pedagógico, como incentivador 
en el proceso literario. 
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2. EL MODO EN QUE LA OBRA BARRANQUIILA 2132 INFLUYÓ  EN LOS 
INICIOS DE LA CIENCIA FICCIÓN EN COLOMBIA. 
     Este capítulo tiene el propósito de introducir al lector en los inicios del género de la ciencia 
ficción en Colombia, con el fin de contextualizar y abrir un espacio para la buena comprensión 
del presente texto. La obra Barranquilla 2132 presenta situaciones de tipo sociocultural que 
tienen sus raíces en la década de los años treinta. Dichas perspectivas narradas por Osorio 
Lizarazo que en su época apenas surgían, fueron el contenido de una gran obra que avizoró el 
estado de una sociedad anómica 200 años después, no obstante, solo han pasado 83 y ya se puede 
vivir gran parte del contenido social, político y cultural declamado en la obra. 
     José Antonio Osorio Lizarazo hizo un gran aporte a la literatura colombiana con la 
introducción del género de la ciencia ficción que en aquella época era de escasa aceptación. En 
este tiempo predominaban las obras de carácter rural como La vorágine y María, pese a ello, 
Osorio Lizarazo expone una nueva mirada en el campo literario, de este modo se aleja de lo rural 
y se concentra en lo urbano para describir aspectos de tipo económico, social y político mediante 
los cuales denuncia las falencias de su contexto y las posibles consecuencias en tiempos 
posteriores. 
     Por medio de las investigaciones descritas en este capítulo, los lectores tendrán una visión 
general de los acontecimientos sociales, culturales y políticos, que en la década de los años 
treinta influyeron a la construcción de la obra Barranquilla 2132. 
     Para comprender mejor el tema, se realiza el escaneo de algunas investigaciones y trabajos 
que permiten esclarecer aspectos sobre el progreso de este género y las dificultades que detienen 
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el surgimiento de nuevas ideas, como los cánones que se imponían a los escritores. A pesar de 
que este género está más desarrollado en otras partes del mundo, en nuestro país la 
experimentación y el progreso social permiten que cada día la literatura se arraigue más y el 
género de la ciencia ficción sea un puente para crear nuevos ideales y estilos de vida en las 
sociedades actuales y futuras. 
2.1 Orígenes. 
     Todos los avances de una sociedad se desarrollan en conjunto, es decir, unos complementan a 
otros. Veremos a continuación cómo por medio de la política en el contexto colombiano del siglo 
XIX se dieron grandes cambios a nivel social, político y literario. En este último surgió un nuevo 
género que es el que toma importancia en este discurso; la ciencia ficción. La literatura 
colombiana de la época tratada poseía un carácter criollo y de imponentes denuncias. Las obras 
se centraban en el costumbrismo y gustaban por la esencia rural la cual despertaba sentimientos 
de añoranza en los lectores. 
     Inicialmente, existía una disputa de partidos políticos entre  los conservadores y los liberales, 
dos bandos con ideales totalmente opuestos. Los conservadores como su nombre lo indica, 
querían mantener las tradiciones de los conquistadores en unión con la iglesia, mientras tanto los 
liberales poseían un pensamiento más progresista y científico. Tras varias disputas el partido 
conservador logra ganar entrando al siglo xx con las tradiciones católicas y perpetuando a la 
sociedad en un estancamiento social, cultural e intelectual. Sin embargo como la vida toma 
facetas diferentes, para el año de 1930  surge un vuelco en la historia y el partido liberal entra a 
reemplazar las doctrinas y a dar pasos agigantados hacia la modernidad. Esta corriente política 
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estaba cargada de una esencia  progresista la cual tenía ideales en la educación y el mejoramiento 
de las humanidades. 
     Resaltando el aspecto literario, en Colombia surgieron autores que permitieron abrir nuevas 
brechas a la literatura de ciencia ficción moderna. Es importante recordar que para la época había 
mucho temor por las exigencias que se debían respetar a la hora de escribir un texto literario, de 
lo contrario podía ser considerado un acto herético narrar temas que eran poco frecuentados y 
criticados por los cánones expuestos por la iglesia. 
     En aquel tiempo se interiorizaba en las mentes  de las personas que los escritores debían 
redactar sus libros sobre temas como la violencia o los problemas sociales, si no seguía los 
estrictos cánones de aquel tiempo los escritores rebeldes irían al infierno. (Burgos: 1998). 
     Por otro lado, el primer libro catalogado como ciencia ficción es una triste aventura de 
catorce sabios de José Félix Fuenmayor, publicado en 1928. Posteriormente se publica en 1932 
la obra a trabajar en este proyecto Barranquilla 2132  escrita por José Antonio Osorio Lizarazo, 
siendo esta una  de las primeras novelas del género de la ciencia ficción, donde se enmarcaron  
diversos acontecimientos futuristas con respecto a la preocupación del autor por denunciar una 
sociedad modernizada que posiblemente no llegaría a buen término. 
      Por esta misma época (1930) surgen cambios económicos en el país, se crean planes para la 
salud, la educación y el mejoramiento de vías, incluso surge la aviación comercial. Estas mejoras 
son sinónimos de modernización y es justamente en ciudades como Barranquilla que por ser el 
puerto marítimo se irradia la modernidad. Por esta razón es una de las primeras ciudades  en 
donde surgen libros y revistas de ciencia ficción. Con el mejoramiento de vías y el comercio 
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aeronáutico, las personas comienzan a desplazarse a otras ciudades y el país toma un rumbo más 
progresista. 
     En este punto es donde comprendemos que el género de la  ciencia ficción surge en Colombia 
cuando los aspectos de tipo social y cultural se actualizan, ya que con el auge de nuevas 
constantes en la cotidianidad se inserta totalmente el campo de la industrialización, y con estos 
nacen  nuevas visiones en la literatura, es decir, esta tomó un sentido más amplio o moderno de 
lo que  habitualmente se conocía. 
     Como el contexto rural tiende a disminuir, se crean nuevos rasgos de modernidad y por 
supuesto el cambio literario no se queda atrás, esto se refleja en autores como José Félix 
Fuenmayor en la ciudad de Barranquilla y José Antonio Osorio Lizarazo en Bogotá, donde 
aumenta el interés por temas urbanos de una Colombia con nuevas condiciones. 
     A pesar de la iniciativa de algunos escritores que se animaron a incentivar la producción y 
lectura por el género de la ciencia ficción, todo se quedaba en lo experimental, es decir, no había 
continuidad en el género ni publicaban más de un libro, solo a partir de la década del 60 
empezaron a surgir escritores que tenían conciencia del género, que escribían, analizaban y 
fomentaban actividades editoriales para masificar el mismo. De esta forma surge el verdadero 
interés por las temáticas ficcionales (Burgos: 1998). 
     Barranquilla 2132 es una de las primeras obras que abre caminos hacia la  construcción de 
textos sobre ciencia ficción en Colombia, a pesar de que en la tercera década del siglo XIX, la 
modernidad entraba de forma quebrantada y por consiguiente, este tipo de literatura no tenía 
mayor aceptación. 
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     La obra de Lizarazo comienza a partir de una extraña explosión en la ciudad de Barranquilla  
en pleno siglo XXll, donde aún quedan algunas ruinas de la ciudad años atrás. En un viejo 
edificio se encuentra el cuerpo de un hombre que permaneció dormido gracias a un 
procedimiento científico que paralizó todas sus facultades vitales por un periodo de doscientos 
años. 
     Juan Francisco Rogers en la novela es un científico que quiso superar las leyes naturales, 
después de ser encontrado despierta en el año 2132, época totalmente nueva para él. Allí surgen 
muchas expectativas frente a este nuevo mundo que se le presenta, sin embargo todas las cosas 
en ese contexto poseen un carácter simple de la vida. Esta tranquilidad desaparece cuando un 
científico siniestro proveniente de un futuro mucho más lejano quiere desaparecer la ciudad de 
Barranquilla por ser un lugar donde las personas a pesar de poseer muchos recursos avanzados, 
viven en decadencia. Él quiere acabar todo mediante su máquina del tiempo y la destructiva arma 
el radium, pero finalmente esta persona es pulverizada en  segundos  por los propios hombres 
que secuestró. 
      Al final  de la historia surge una serie de reflexiones que le permiten recapacitar y 
comprender que ningún ser humano debe sobrepasar las leyes y percibe que ha sido un grave 
error desafiar la ciencia y el tiempo. 
     Esta fabulosa historia es una descripción que va más allá de un simple suceso, es la unión del 
género de ciencia ficción mezclado con un relato poético y reflexivo que después de ser leído, 
pienso firmemente que permite idealizar nuevas perspectivas en los lectores. Se debe tener 
siempre presente que la ciencia ficción no muestra ideas improbables, sino que contrariamente 
son pensamientos que pueden ser muy acertados y plasmados en un futuro no muy lejano. 
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     El argumento de la novela está trazado por la historia de un hombre que duerme durante 200 
años para luego revivir en el futuro. Para dar soporte a la obra, el autor decide encaminarse en 
temas que despiertan la sensibilidad del público, es decir, se centra más en la  línea urbana y el 
diario vivir en las ciudades. Mientras que temas como las vidas de Las familias colombianas 
menos favorecidas y el contexto regional, pasa a un segundo plano. 
     Barranquilla 2132 inicia con la descripción de una Colombia modernizada, no obstante el 
autor demuestra que detrás de aquellos cambios aparece la desventura en un mundo donde el 
diario vivir no era gratificante, ya que tantos cambios acarrearon consecuencias nocivas para la 
sociedad, como la pérdida o eliminación de los sentimientos como el amor y la belleza de la 
mujer. En la obra, esta se convierte en un ser con funciones totalmente niveladas a las labores del 
hombre, es decir ambos sexos se han perfilado con cánones iguales para dicha sociedad y se 
elimina todo sentido de belleza en ellas. Osorio Lizarazo se caracterizó por ser un autor que no 
sintió temor frente a las diversas críticas que surgieron como producto de un conjunto de ideas 
que al parecer eran un poco absurdas para entonces. 
     El género de la ciencia ficción se desliga del mundo anglosajón y permite el esparcimiento 
por diversos rincones del planeta. Escritores de diferentes países sienten la plena necesidad de 
expresar sus ideas narrativas mediante nuevas formas literarias, en este caso, a través de la 
Ciencia Ficción.  
     No obstante, encontramos que este género no había podido expresar sus ideas de  manera 
completa en Colombia y otros países vecinos para el siglo XIX. Podemos afirmarlo con estas 
palabras: 
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En los países hispanos, sin embargo, la literatura de ciencia ficción aún se encuentra relegada a 
una especie de ghetto cultural y sus lectores obligados a formar una hermandad mundial basada 
en la complicidad de disfrutar un tipo de literatura no sancionada por la cultura con mayúscula 
(Molina, 2002: 76). 
     A comienzo del siglo XIX  en Colombia no podríamos haber hablado de utopías, ni 
narraciones góticas, ni mucho menos de ciencia ficción, ya que la literatura poseía una estructura 
muy endeble. Para mitad del mismo siglo, nacen obras que pretendían inclinarse a narrar 
situaciones o sucesos enigmáticos  ocurridos en el país, la consternación por los bandidos, son 
textos que circulaban por aquella época con aire de intriga. 
     Colombia estaba ya permeada por el influjo de la modernización. Por esta época la literatura 
colombiana quería encontrar otros caminos de salida diferentes a los establecidos habitualmente 
como lo eran las vías canónicas. 
      Recordemos que mientras en los Estados Unidos de los años 20 al 50, la ciencia ficción 
poseía gran interés para toda la sociedad. En nuestra patria colombiana solo existían gustos de 
tipo popular, y los pocos autores que se dejaban cautivar por la ciencia ficción debían ser algo 
arriesgados ya que la elaboración de estas obras era para un porcentaje mínimo de personas. Es 
claro que la literatura ficcional  poseía muchos vacíos en la década del 30 a causa de diversos 
factores. Las falencias se presentaban por temas como el temor que sentían los literatos de la 
época, de donde debían dejar aisladas sus ideas, pues no podían ahondar en temas de sus 
intereses o irían a la perdición. Con estas declaraciones las pocas publicaciones de la ciencia 
ficción tomaban mayor interés. Por esta razón diferentes autores del género se arriesgaron a 
explorar posiciones desconocidas para ese tiempo. Ya que esta no solo era una forma de escape, 
sino que era un estilo moderno y atrevido.  
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     A pesar de que la Ciencia Ficción es un género endeble en comparación con los demás 
géneros literarios, se puede decir que es una variante que se ha plantado entre nosotros para 
crecer y quedarse. Es pues desde los años 50 y 60 que en nuestro país inicia la modernización 
con los medios masivos de comunicación y de esta forma la literatura toma un matiz innovador. 
Desde los años 50 hasta nuestra época se incrementa paulatinamente la tendencia a la 
experimentación literaria moderna. 
2.2 La nueva ola que nos atrapa. 
     Según René Rebetez (1966) “La ciencia ficción no es solamente literatura. La correlación de 
las artes de todas las épocas hace que el arte del siglo xx, sea un arte de ciencia ficción. El cine, 
la televisión, entre otros medios, hacen realidad la conjunción arte-ciencia” (15). 
     A partir de esta cita se puede ver cómo René Rebetez describe un mundo cambiante, donde el 
devenir de las cosas no es igual al de ayer, ni será lo mismo al de mañana, los nuevos cambios 
alteran todas nuestras creaciones y las  ideas se modifican. Bien lo dice el autor, llega un 
momento en el que las ideas se unen para formar una gran y moderna conjunción de realidades, 
ahora el arte, la literatura, la tecnología no son los mismos saberes que conocíamos,  actualmente 
surgen otras variantes para contribuir al cambio que se percibe en estos últimos tiempos.  
     La literatura de ciencia ficción no solo se interesa por los avances momentáneos, sino que por 
medio de esta se proyecta en el desarrollo de ideas futuras. ¿Cómo podremos entender esta 
cuestión? la forma más precisa para hacerlo es ver de qué forma se expresa el desvelo por las 
constantes evoluciones del mundo. Ahora la ciencia sobrepasa todo valor, todo ideal, todo 
principio y esto se sustenta en la siguiente frase dicha por el autor: 
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     “El sistema moral, se ve sobrepasado por el sistema científico” (1966; 15). 
     Ahora se unen dos vertientes, las cuales deben  ser balanceadas  por el ser humano, primero, 
las ciencias y segundo la ética o los valores, porqué estas dos cuestiones en la vida del ser 
humano son problemáticas. Analicemos cada una de ellas y luego se dará pasó a la posible 
respuesta. 
     En primer lugar, si nos dirigimos únicamente al ámbito científico, la humanidad perderá sus 
principios y el centro del ser humano desde sus inicios cambiará totalmente. Ahora, si el hombre 
se arraiga a sus valores y no se proyecta a futuro, sin ideales ni motivaciones, jamás evolucionará 
su entorno, razonamiento, ni su  propio ser. 
     Es por esta razón que el dualismo entre estas dos situaciones debe ser equilibrado. Mientras 
que las religiones se estancan con sus principios, la ciencia corre a toda prisa cambiando y 
transformando la mentalidad del mundo. Esto ocurre con el progreso en las sociedades, es tan 
evidente que todas las entidades, culturas y religiones deben adecuarse a estos parámetros, ya 
que  de lo contrario se quedarían fuera de las nuevas realidades sociales. 
     No obstante, no debemos hundirnos en una crisis mental, quizá es complicado escoger la 
mejor opción para tener un buen estilo de vida, pero debemos saber analizar y optar por lo mejor 
de cada situación, de cada invento, de cada avance. 
     Para Stephan Epriel “la ciencia ficción es una  nueva mística…el héroe de la lucha contra lo 
desconocido. La introducción de la anticipación en la literatura es una operación tan altamente 
poética como la de los números imaginarios en las matemáticas” (1966; 16). 
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     La ciencia ficción es la nueva ola que envuelve nuestros días. Encontramos una sociedad 
permeada por ideales imaginarios, como cuando aprendimos a contar e imaginábamos los 
números en nuestra mente y eran de gran ayuda, así mismo es la literatura de ficción. Esta es 
ahora el atractivo de nuestro mundo, en la literatura, en el cine, en la prensa, las noticias y en la 
vida real. Con tanta ciencia a nuestro alrededor nos vemos envueltos en aspectos como: la 
mutación, los viajes, superar la velocidad, la creación de artefactos, descubrir nuevas teorías, 
nuevos cosmos, nuevas atmosferas, etc. Ahora la ciencia ficción se hace cada día más latente a 
nuestra existencia, pasa de ser una fantasía a una invención real. 
     Un aspecto muy importante es saber utilizar estas nuevas formas de ver el mundo, de actuar y 
generar cambios, recordando que este es el tema central de nuestro proyecto, saber utilizar el 
progreso  con el fin de idealizar  una sociedad  con cambios a favor o en contra de la misma 
humanidad. 
     El autor René Rebetéz menciona que una de las vertientes de la ciencia ficción se basa 
principalmente en la utopía, está temática es clave para la reflexión de los lectores, porque si bien 
la ciencia ficción representa un mundo deseado, también crea interés y dudas en el hombre. De 
igual forma, toca problemáticas tan reales en la humanidad como lo son: la muerte, el tiempo, el 
espacio, el porqué, cómo, dónde, etc.  
     A continuación se presentan las ideas de algunos autores sobre el género de la ciencia ficción 
que René Rebetez (1966) cita en su obra: 
     Para Asimov el género tratado es, “aquella forma de literatura que trata de las respuestas de 
los seres humanos a las respuestas y a los progresos de la ciencia y de la técnica” (1966:18). 
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     Para Frederick Pohl, “definir la ciencia ficción es tan difícil como definir un poema, porque es 
el efecto producido en el lector, más que el argumento, lo que establece si es ciencia ficción o 
no” (1966:18). 
     Stenberg afirma que “la ciencia ficción es la forma moderna de la literatura fantástica. Y lo 
fantástico no tiene límite alguno” (1966:19). 
     Finalmente el mismo autor René Rebetez, propone una definición” la ciencia ficción es la 
cuarta dimensión de la literatura” (1966:19). 
     Podemos ver cómo cada autor tiene conceptos diferentes del género de la ciencia ficción, y de 
cada una de estas definiciones se podría componer un debate, sin embargo en este caso solo 
queremos ver qué piensan y llegar a la conclusión de que en cada una de estas ideas se encuentra 
el enigma de precisar por completo el significado de este género tan complejo de desentrañar 
para la misma humanidad.  
     La ciencia ha encaminado al hombre hacia la puerta de lo desconocido. El ser humano se 
encuentra en un punto donde desconoce sus orígenes, así que toma decisiones e implementa 
nuevos recursos que le sacarán de ese estado rutinario del tiempo y emprende una vía que le 
permite proyectarse a nuevos umbrales.  Comienza con la creación de maquinaria la cual 
reemplaza el trabajo que antes ejercía a través de la fuerza de cientos de hombres. Siendo este un 
inicio hacía el cambio  se enfoca a descifrar nuevas formas de conocimiento. 
     Ahora la ciencia abandona al ser humano a su suerte y con sus propias fuerzas interiores debe 
enfrentarse a la extensa travesía de lo desconocido. Frente al campo de lo improbable y los 
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sistemas tradicionalistas del pensamiento, crea un puente sobre el vacío, donde inicia su 
trayectoria y comienza a desentrañar sus orígenes.  
     El hombre decodifica sus raíces, interpreta las antiguas religiones, descifra la  medicina y 
descubre muchos beneficios que hace poco la humanidad desconocía y que probablemente con el 
pasar del tiempo seguirá investigando y encontrando más elementos. Los avances 
progresivamente se masificarán en todas las ciencias, todas los contextos y todo se transformará  
paulatinamente. 
     Se puede ver cómo el orden de las cosas siempre se encuentran en constante cambio, es un ir 
y devenir del mundo, el pensamiento y los ideales. Se crean modernos sistemas sociales en busca 
de nuevas formas de expresión, ya que el ser humano sigue buscando un sistema de pensamiento 
que lo dirija hacia la cúspide. 
     Para concluir este tema, es importante que visualicemos todas las variantes que han surgido 
con el pasar del tiempo, siglos atrás no se pensaba en volar, en máquinas que superarán en calor, 
la velocidad y muchas invenciones creadas por el ser humano, este es un ejemplo para 
comprender que la Ciencia ficción se relaciona firmemente con nuestro futuro pero también con 
nuestro pasado, es decir, lo que no se pensaba ahora es realidad. Es por esto que no podemos 
renunciar a los sueños. 
     Esta ola que nos atrapa cubre todos los ideales de la humanidad. Hay que saber que en un 
futuro no muy lejano el ser humano descubrirá facetas que en la actualidad no idealizamos aún; 
viajes a otros planetas, encuentro con otras especies, travesías interestelares, suspensión de 
nuestros órganos, criogenización para despertar en un futuro, etc. Estas son percepciones que 
podrán creerse locas, pero que seguramente serán verdad en unos años más adelante. Todas estas 
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descripciones son planteamientos e hipótesis que ya están tomando forma y convirtiéndose en 
probabilidades muy verídicas que serán posibles. Pero en realidad lo que la humanidad debería 
desear para el futuro es que  la especie humana supere todos los dogmatismos y ejerza un rol más 
sensato sobre cómo actuar y vivir en armonía con  la misma sociedad, el planeta y sus 
alrededores.  
     Quizá ahora solo estén en una grabación, en el papel o en un pensamiento, pero debemos 
poseer una visión amplia de lo que el ser humano es capaz de crear. Hoy en día entra en juego el 
cuestionamiento, de qué es por lo que verdaderamente se debe luchar. En este punto surgen 
dudas de que ocurrirá en nuestro futuro y en el de nuestras generaciones venideras, un enigma 
para nosotros, una realidad para las posteriores sociedades. Después de todo, hay que saber que 
lo que de verdad tiene valor en cualquier época es no perder el verdadero sentido de la 
humanidad y sus principios.  
2.2.3  Comentarios sobre  José  Antonio Osorio Lizarazo. 
     Por poseer un carácter crítico y de denuncia frente a la sociedad, se encaminó con su obra de 
ciencia ficción Barranquilla 2132 al desarrollo de una temática sobre los pros y contras del país. 
Con el surgimiento de sus primeras obras literarias decide centrar sus ideas en situaciones de 
carácter socio cultural, político y económico, que trascendían para dicha época, en donde 
observó la constante mudanza de los campesinos colombianos a las ciudades y centrarse en 
ambientes más urbanos.  
     No solo este constante movimiento de masas se daba por el desplazamiento forzado y la ardua 
tarea que conllevaba vivir en el campo, sino también motivados por las grandes oportunidades 
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que prometía y al parecer ofreció el capitalismo en ese entonces, lo cual despertaba en la 
comunidad ideales y sueños a cumplir. 
     José Antonio Osorio Lizarazo fue uno de los primeros autores colombianos más destacados 
en el desarrollo de la narración urbana, mezclando de igual forma un matiz analítico frente  al 
trato de las clases sociales. Fue uno de los intelectuales que por dichos años tenía la firme 
seguridad que por medio del arte podría dar un grito de denuncia, mostrarle al mundo la cruda 
realidad  de temas como la miseria, la desigualdad, el horror y tantas dificultades que debían 
enfrentar las clases sociales más desprotegidas. 
     Este autor describe el contexto urbano de forma decadente para los menos favorecidos, en  
donde cada ciudadano se convierte en un simple observador, el cual   ve la triste realidad de los 
sucesos frente a sus ojos sin poder actuar. Porque la mayoría de los ciudadanos deben aceptar lo 
que las clases monopolizadoras quieran hacer con el rumbo de la humanidad. Una cuidad 
desordenada por la modernización y el deseo de adquirir poder.  
     El hecho de que este autor se interese por estos temas urbanos, puede ser por su pertenencia al 
campo periodístico, es decir, relaciona estrechamente el periodismo crítico con la literatura, cosa 
que le permitió hacer un escaneo socio político donde pudo expresar todos sus puntos de vista 
mediante la creación de sus libros. Si bien el autor en la obra Barranquilla 2132 se enfoca en un 
entorno futurista, no deja excluido por completo el tema sociocultural del presente en que surge 
la novela. 
     Es por este motivo que en sus obras literarias se destacaban temas como el desplazamiento 
campesino de las familias colombianas hacia las metrópolis, igualmente la pugna entre diferentes 
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partidos políticos que para aquella época eran los conservadores y los liberales. Partidos que se 
desarrollaron en medio de disputas a muerte y sucesos como el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán 
el 9 de abril de 1948.  Esto son algunos aspectos que tuvo que vivir nuestro autor y claramente 
marcaron la historia del país y de su vida, demostrándolo por medio de sus escritos. 
     Lizarazo asumió una postura creativa y por medio de sus narraciones refutó sin temores las 
diversas explotaciones del país.  
     Condenó la novela sin vacilación. El mismo Osorio Lizarazo pareció aceptar la poca 
convocatoria de su novela Barranquilla 2.132 (Monsalve, 2009: 40). 
     Después de leer esta cita, se comprueba que para muchos críticos la obra de Osorio Lizarazo 
no fue bien aceptada en la época de su emisión. Como se mencionaba anteriormente los cánones 
impuestos a los escritores eran muy estrictos y pocos tomaron la iniciativa de hacer novelas del 
género de ciencia ficción. Aunque en ese tiempo no hubo mucha acogida por parte de los 
lectores, ya que se tenía temor al cambio y existía la costumbre de la literatura criolla en la 
actualidad la obra tiene un valor muy importante, ya que tanto la novela como el autor 
permitieron  abrir camino al género de ciencia ficción en Colombia. Es gracias a escritores y 
obras como Barranquilla 2132 que cambian las percepciones de las personas y la sociedad. 
     A pesar de que no tuvo estudios de periodismo, sus escritos fueron publicados en revistas por 
tener un carácter analítico y un espíritu crítico. Estos planeamientos le sirvieron más adelante 
para el surgimiento de su prosa de ficción. Deja publicadas crónicas como la cara de la miseria, 
donde obtuvo mucha admiración y reconocimiento por sus planteamientos combativos, a partir 
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de allí se abren nuevas puertas en medios como El Heraldo, El Diario Nacional, El Tiempo, 
Revista Cromos, Revista de Indias y Revista de las Américas. 
     Recordemos que Osorio Lizarazo nació en Bogotá, sin embargo fue un hombre de aventuras, 
vivió en Barranquilla principalmente por el interés de trabajar en el ejercicio de la prensa donde 
se interesó en redactar acontecimientos sobre esta población llena de relatos. El novelista debió 
recorrer barrios de clase alta donde el sueño de la ciudad moderna se representaba en la 
construcción arquitectónica de las casas y su entorno, con ideales que traían del exterior, algunos 
de esos fragmentos de su vida pudieron ser plasmados en su obra de ciencia ficción, la cual fue 
publicada mientras vivía en allí. Para terminar, es importante saber que:  
Durante los tres últimos años de su vida se dedicó por entero a escribir, oficio en el que se había 
iniciado desde 1930 cuando publicó su primera novela, La casa de vecindad. A ésta siguieron una 
decena de obras más, entre ellas: Barranquilla (1932), El criminal (1935), La cosecha (1935), 
Hombres sin presente. Novela de empleados públicos (1938), Garabato (1939), El día del odio 
(1952), Pantano (1952) y Fuera de la ley, en las que además de mostrar la ciudad y sus 
habitantes, supo caracterizar la contradicción existente entre los conglomerados rurales y 
urbanos. En su último período Osorio logró escribir la novela El camino de la sombra, con la que 
obtuvo en 1963 el primer premio del desaparecido concurso Esso y que se publicó póstumamente 
en Madrid en el año 1965 (Rueda Enciso). 
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3.0 SINOPSIS DEL CAPITULO DOS 
En este segundo capítulo, nos enfocamos principalmente en el análisis e interpretación de 
la obra, es decir sus fragmentos más representativos desde dos inclinaciones 
principalmente. En primer lugar, la descripción de los avances tecno científicos y 
segundo la crítica social que el autor hace de su época, porque a pesar de describir 
situaciones del año 2132 se pueden ver reflejadas algunas intenciones de criticar o 
mostrar las falencias que percibía en su época, sin embargo como se podrá percibir a lo 
largo de este capítulo ambas se integran en la narración. 
En la obra Barraquilla 2132 se observan aspectos desde diferentes enfoques, es decir, se 
realizaron observaciones tanto sociales como tecnológicas. Se examinaron las 
circunstancias y contextos para desentrañar un sentido más profundo de la obra y de su 
significado, un tema muy interesante que se mencionó en este capítulo es el papel de la 
mujer, una descripción a través de tres diferentes tiempos, los roles, luchas y progresos 
que la mujer ha tenido que luchar.  
Como ya se mencionó no solo se aprecia una visión futurista de la ciudad de Barranquilla, 
sino que ahora podemos entender también el sentido crítico que permea la novela, ya que 
como se mencionó anteriormente el autor quería reflejar aspectos como la sociedad 
excluyente y corrupta de su época, es decir, el siglo xx el cual proporcionaba una 
constante cadena de miseria, siendo el auto un ser que estaba del lado del pueblo trato de 
criticar y mostrar que afectaba la sociedad y también la idealizo para el futuro con 
cambios sociopolíticos que mejorarían de forma contundente el país. 
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3.1 ANÁLISIS DE LA OBRA BARRANQUILLA 2132. 
 
Por medio de la imaginación el ser humano busca formas de escape al mundo que 
diariamente le rodea, en la obra Barranquilla 2132 nos permiten interiorizarnos en un 
mundo de cambios maravillosos, eventos que quizá sean posibles en pocos años, pero que 
dentro de la novela se hacen realidad en la justa medida en que nos sentimos atrapados 
por la inquietante lucha de sobrepasar el estado en el que nos encontramos y  desearíamos 
llegar a futuros y que se proyectan en la mente de cada lector, sumergiéndonos en un 
entorno de grandes transformaciones. 
Cuando el lector se dirige a ese mundo imaginado, se puede  convertir  fácilmente en un 
ser autocritico, es decir, que se proyecta a futuro, mira las ventajas y falencias que en la 
actualidad dan paso a crear un mundo como el que se plasma en la obra, allí aparece la 
razón de criticar e idealizar modificaciones para el bien de la misma humanidad. 
En primer lugar, debemos decir que la obra tiene varias inclinaciones, primero la 
descripción de los avances tecno científicos y segundo la crítica social que el autor hace 
de su época, sin embargo como se podrá percibir a lo largo de este capítulo ambas se 
integran en la narración. 
 Sabemos que la obra encaja dentro del género ficcional, analizando la novela podemos 
ver una sociedad llena de progreso y eliminación de artefactos obsoletos. Si nos dirigimos 
al  capítulo lll de la obra tratada, encontramos acontecimientos como la eliminación del 
combustible, medios de transporte con tecnología de punta, donde las hélices en los 
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aviones ya no son útiles, clínicas que flotan en  mitad del mar, supresión de las vías 
terrestres, en general todo indica que la sociedad ha tomado nuevas formas de evolución 
y progreso. 
Sin embargo, también se determina otra faceta en la obra literaria, en donde observamos 
una sociedad permeada por otros factores como la crítica social, la política, la ciencia y la 
desvalorización de la humanidad, mencionando este último tema como una pérdida de 
sentido sobre la vida misma, en la novela tratada nos mencionan un asunto muy grave que 
refleja el quebranto sobre la existencia, es el caso de la desintegración corporal, un 
invento creado por la humanidad y utilizado para su propia destrucción, si para el siglo 
que vivimos es decir el siglo XXl la pena de muerte es el peor acto que la humanidad 
comete contra si, veremos que los planteamientos y hechos que se viven en el siglo XXll 
de la obra son realmente inhumanos, a través de un artefacto letal el cuerpo es 
desintegrado y convertido en cuestión e segundos en polvo. Sorprende que convirtiéndose 
Barranquilla en una cuidad mejorada se muestren actos como la provocación de la muerte 
de forma tan natural como si se eliminara cualquier objeto inservible. Esto se sustenta con 
la siguiente frase presente en la obra: 
- Es decir, la pena de muerte. 
- Así, llamaban ustedes, según entiendo, al castigo máximo. Pero como ahora se 
utilizan procedimientos de desintegración corporal, ha cambiado de nombre. 
Ahora el cuerpo bajo la acción de determinadas fuerzas se va diluyendo 
suavemente, sin dolor ni angustia (1932:83). 
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  Toda esta serie de aspectos desfavorables mencionados anteriormente los encontramos 
en el cap. IV donde como ejemplo la alimentación, la comida, los banquetes familiares, 
los restaurantes, pasaron a  ser símbolo de repugnancia y se trató de  buscar a cualquier 
modo la manera para que el cuerpo humano no sintiera la necesidad de alimento, allí 
trataron de reemplazar esta por píldoras, pero todo fue inútil.  
Estos son algunos de los ejemplos  en donde se demuestra que la misma humanidad trata 
de dañar su propia  esencia, donde se crea la necesidad de cambiar a cualquier costo los 
hábitos o necesidades inherentes del hombre que por millones de años han formado parte 
de las tradiciones o hábitos del ser humano.  
Dentro de estos cambios se enmarcan los pros y contras que el progreso en la sociedad 
trae consigo, y están claramente expuestos en la obra, es decir, como se mencionó al 
inicio de este capítulo, el hombre en el planeta tierra busca maneras de alterar la sociedad 
en la que vive, nunca nos conformamos, sino que siempre existe la necesidad de cambio, 
es un habito que permea toda la humanidad y desde años atrás el hombre crea, innova y 
descubre para generar comodidad en su entorno. Esta se contagia de unas culturas a otras, 
se adquiere con más fuerza en algunas personas, porque el progreso no solo es físico, se 
habla de avances cuando vemos maquinaria nueva, aparatos impensados, sofisticación en 
el transporte. Ahora bien, se debe tener muy presente que los cambios son buenos desde 
que no se afecten otros aspectos como el ecosistema, los demás seres vivientes o quizá 
nuestra propia existencia. 
Bien es el caso del personaje Juan Francisco Roger, quien al arribar a un nuevo siglo, 
después de permanecer en suspensión durante doscientos años llegó con una serie de 
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Modales obsoletos. Podemos referirnos al capítulo lll donde “las personas se sorprendían 
por sus ademanes que constituían una lenta revolución, hacia formas de mayor relieve 
intelectual” (José Antonio Osorio Lizarazo 1932:). Era obvio que el personaje tenía un 
atraso tanto sociocultural sobre la nueva Barranquilla y estas características eran 
percibidas por las pocas personas que le conocieron en ese nuevo mundo. 
Es de resaltar que uno de los temas favoritos de la ciencia ficción es la suspensión de la 
vida o criogenización, dicho tema iniciado por  Philip Francis Nowlan, con su escrito 
Armagedón 2419 A.D. donde surge una historia similar a la de Osorio Lizarazo, el 
personaje Anthony Rogers queda en detención animada por medio de un de un gas 
radiactivo que inhalo, donde permaneció en una mina por más de quinientos años en 
hibernación. Esta historia fue traída del extranjero a la ciudad de Barranquilla en el año 
de 1929 y curiosamente Osorio Lizarazo crea su novela con  rasgos similares. 
Por otra parte nos encontramos con H.G. Wells. Y su narración, cuando el durmiente 
despertó, escrita en 1899, permaneciendo enmarcado dentro del género de ciencia-
ficción. Ha resistido bien el paso del tiempo, resaltando que el contenido también se 
relaciona con los mencionados anteriormente, es decir, las tres obras se proyectan el ideal 
sobre la continuación de la vida, también sobre la suspensión de los órganos vitales, en 
las personas para despertar en un futuro mejor. Carlos-Enrique Ruiz (2014). 
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Continuando con el tema de los cambios para ese nuevo siglo, el  personaje principal  
tenía problemas en el año 2132 donde había revivido, es decir, como ya se mencionó no 
se adaptaba a los variados cambios que encontraba con el pasar de las horas. Podemos ver 
esta misma situación relacionada en el  siglo xx es decir, ocurre dentro de una misma 
cultura, comunidad o país. Para algunas personas adaptarse a nuevos cambios resulta muy 
favorable y fácil, pero para otras representa transformaciones en  sus estilos de vida lo 
cual se les dificulta y los afecta.  Es mediante la proyección de ideas en una sociedad que 
fluye la capacidad para evolucionar con más ventajas y rapidez que otras. 
Bien sabemos que el ser humano no es perfecto y siempre busca cambios para su entorno 
y para sí mismo. Si una persona vive en un ambiente de modernización estas 
trasformación se adhieren a sus estilos de vida, sin embargo que tan productivo y positivo 
son algunas invenciones que el ser humano ha ido creando y modificando a través del 
tiempo, son planteamientos que surgen y que deben ser analizados más adelante  de una 
manera concreta y precisa.  
Es de gran importancia comprender que la sociedad tiene muchas variantes tecno 
culturales las cuales no siempre se adhieren de forma rápida y positiva como suele pasar 
en los grupos juveniles, es decir una sociedad no solo se conforma por los jóvenes, 
debemos englobar a todas las comunidades. Ancianos, niños, adultos. En las culturas por 
lo general se prefieren algunas etapas de la vida sin embargo a la hora de crear cambios, 
modificaciones y propuestas se ven cobijadas todas las personas en general. Allí es donde 
cada individuo debe acomodarse a los cambios que van surgiendo con el pasar de los 
años, para muchos la vida empieza a tomar otros valores, otras apreciaciones, matices, 
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gustos, para unos  mejora, pero  para otros nunca será nada igual y allí aparecen cambios 
mentales e ideales diferentes. 
Es justo lo que se refleja a en la obra tratada, un hombre que no se acomoda a la nueva 
sociedad, su mente su cuerpo y sus ideales eran otras, pero vemos de igual forma como el 
periodista J, Gu (Jorge Gutiérrez) al conocer las percepciones de un ser con diferentes 
pensamientos no acepta sus políticas ni ideas, entonces es una forma de demostrar como 
en una misma época los planteamientos siempre se encontrarán en constante cambio y 
donde  surgirán diferencias entre las personas.  
Ahora bien toda esta serie de ejemplificaciones, también puede traerse a colaciona  a la 
vida del año 2015 en donde no todas las personas tenemos iguales ideales, pensamientos 
y algunos no se acoplan a las constantes modificaciones que surgen diariamente, el 
internet, máquinas, nuevas formas de vivir, planeación de vuelos y creación de aerolíneas 
con destino a la luna, colonias humanas en otros planetas son unos de los ejemplos que 
estamos atravesando  para esta época. 
Debemos resaltar que el escritor José A .Osorio Lizarazo como ya lo he mencionado, de 
una forma prodigiosa se adelantó a una serie de situaciones y hechos que ahora se han 
convertido en parte de nuestra existencia, temas que difícilmente se creían aceptables 
para las sociedades pasadas, pero bien sabemos que todo se modifica según las 
necesidades de cada época. Actualmente vemos la masificación  del internet, el uso de 
vehículos espaciales, los robots para facilitar nuestro diario vivir, el trasplante de órganos, 
la utilización de diferentes fuentes de energía como la solar, eólica, viajes fuera del 
planeta tierra,  etc. 
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Hablando ahora del campo social nos encontramos con la perdida de asombro, es decir 
con el paso del tiempo las personas se desinteresan por indagar, comprender y ayudar en  
diversas situaciones que se presentan en el diario vivir. En las sociedades occidentales se 
ha ido perdiendo esta capacidad, nos hemos convertido en hombres pragmáticos, donde la 
deshumanización sobresale cuando se presentan diferentes acontecimientos, por ejemplo 
en el terremoto de 8.4 ocurrido en Chile, justo ayer, es decir el día 16 de septiembre del 
2015, vemos pasar la vida frente a nosotros de forma superficial, ahora no nos 
sorprendemos de las desdichas que nos informan los medios de comunicación, muchas 
personas no se interesan por atender este tipo de situaciones, ni nos interesamos por la 
magnitud de los hechos que se evidencian. 
 Dentro de los cambios un factor que puede ser influyente en esta constante pérdida del 
asombro es la creación de las tecnologías o el internet, es decir, ya no se piensa en 
ninguna creación, se especula que todo está hecho y por ende pocas cosas causan un 
verdadero asombro. Ahora hemos dejado de sentir, nada nos perturba, ya que vivimos 
enmarcados en un contexto cruel e insensible. Hemos adquirido actitudes hostiles frente a 
acontecimientos que deberían despertar sentimientos muy profundos.  
Por otro lado tenemos diversas variaciones que diariamente se perciben en las sociedades, 
cambios como el feminismo, que a pesar de ser una doctrina conocida con el pasar del 
tiempo exige transformaciones, esta se conoce como un movimiento que se centra 
principalmente en apoyar los derechos de las mujeres y cuestionar la dominación que se 
presenta en muchas culturas sobre estas. Las sociedades de control, extrema vigilancia, 
crisis existencial, donde las personas se cuestionan sobre la vida, el por qué la muerte, 
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enfermedades, y que todo tiene un ciclo final, miles de factores que alteran nuestro 
entorno y vida al sentir una verdadera conciencia que somos seres mortales y todo es 
finito en nuestro existir.  
Pero ¿a cambio de qué? estamos obteniendo un progreso que no tiene límites en la 
actualidad, nos vislumbra la idea de perfeccionamiento y evolución, sin embargo, 
debemos ver más allá de los ideales que nos brinda la sociedad, se debe analizar y 
entender que detrás de esa gran pancarta tan llamativa nombrada innovación existe un  
agrietamiento social y cultural que difícilmente se podrá recuperar.  
Tal como lo describe el autor en su obra, estamos buscando alcanzar ese punto de 
quiebre, corremos tratando de absorber todas las fuerzas para obtener el mayor provecho, 
pero llegará el día en que nuestro mundo, ecosistema y sociedad no soporte más este 
progreso obsesivo donde  los únicos afectados seremos nosotros mismos. 
Queremos siempre buscar formas de satisfacción, sin prestar mayor atención a la 
verdadera esencia de la vida, solo nos dejamos arrastrar por los caprichos y el 
consumismo que nos presentan como formas de escape, sin entender que toda esta serie 
de  deleites son banales, cuando unos llegan ya estamos deseando algo más, en este punto 
se presenta la infelicidad en el ser humano, nos olvidamos del verdadero sentido de la 
humanidad, no pensamos en los demás, ni en nuestro entorno, porque corremos contra las 
manecillas del reloj olvidando lo que en realidad debe ser trascendente para la vida del 
ser humano. 
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Recordemos el capítulo V donde  nos hablan de las dificultades por la que atravesó 
nuestro planeta a causa de la desmesura de la propia humanidad. 
La civilización no es indefinida. Lo demuestra la crisis del año 2000. Se llega a un 
punto en donde no es posible sobrepasar. Hay, entonces, un estancamiento, un 
retroceso para intentar la conquista de nuevas vías. Pero estas se encuentran 
también obstruidas en cualquier sitio. Se aprovechan una o dos fuerzas nuevas. Se 
convierten en movimiento, en aplicación industrial. De pronto son insuficientes, 
son absurdas, son equivocadas. Todas las teorías se desvanecen. Otra vez hay que 
volver a empezar (1932:43). 
Analizando este fragmento de la obra se puede llegar a la conclusión de que todo en el 
mundo tiene un límite. 
“Todos los procedimientos de la política habían desaparecido en ese gran naufragio. Era 
un mundo nuevo…” (1932: 45) 
La raza humana no es la excepción, algunas personas quieren explotar la sociedad, las 
personas y el mundo para beneficio propio, de esta forma se puede decir que es muy 
apropiada la critica que se plantea el autor, porque si bien él está tildando la época en la 
que vivía, de poseer una desmesura del poder afectando como siempre a las poblaciones 
más humildes, ya que el país estaba en evolución.  
También se perciben críticas que son mencionadas como cambios favorables en la nueva 
Barranquilla, como primer ejemplo vamos al capítulo Vlll, cuando nos hablan de un 
poder legislativo que rige toda la orbe y se independizaron todas las ciudades, es decir, 
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las fronteras que separaban a las personas de un lugar a otro sobre el planta tierra se 
abolieron, extinguiendo de tal modo las fuentes de disputas. Allí se eliminaron toda clase 
de ambiciones banales para no originar males ajenos. Estos son cambios que maravillan a 
los lectores de la obra, pero que teniendo en cuenta que además de ser una obra de ciencia 
ficción también es una novela crítica, se podría analizar que todos los cambios socio 
políticos mencionados podrían ser una murmuración para la sociedad en la cual vivía el 
autor (año 1932, fecha de publicación de la obra). Ya que como se indagó para la fecha 
en la cual se escribió la obra, la sociedad se encontraba en modificaciones políticas que 
afectaban a la sociedad. 
Continuando con las interpretaciones sobre algunas situaciones planteadas en la obra y 
expuestas como reproches ante los lectores de la Colombia del siglo xx, pasamos a un 
ejemplo más sobre las maravillas que existen en ese nuevo mundo, un fragmento de este a 
continuación: 
La ausencia de grandes conglomerados de ciudades, unidas bajo una misma finalidad de 
dominio y de supremacía, cobijadas bajo una bandera simbólica, expresivas de un ideal 
de patria, contribuye a estabilizar esta sociedad. Barranquilla, por ejemplo, es una ciudad 
industrial. Produce incontables manufacturas que los aviones de gran capacidad, esos 
aviones de 10.000 toneladas que ha visto usted, llevan a otros lugares y canjean por 
productos…este comercio no está limitado a cierto número de ciudades, como ocurría en 
las antiguas divisiones geográficas, sino que abarca a todo el mundo: a todos los lugares 
donde puedan llegar sus transportes (1932:61-62). 
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Esta cita es una descripción de las mejoras implementadas en el año 2132 y es muy interesante 
idealizar cambios que rompan con la esquematización de las fronteras y que se una todo el 
mundo para el bienestar y progreso de la humanidad. Cuando menciono anteriormente el 
enunciado: “expresadas ante los lectores como frases de reproche”, es una idea que surge, a 
partir de las diferentes lecturas realizadas a lo largo del trabajo, a partir de allí se infiere que 
muchas situaciones narradas en la obra, pueden ser producto de un ideal que desea ver el autor en 
su cultura, o una crítica, ya que él se idealiza e imagina un país con cambios que para la época 
donde escribía solo podría ser producto de su imaginación, pero que  a lo largo del tiempo, con 
los miles de avances que surgen en el mundo, la mayoría de la  humanidad comprende que  todas 
las obras ficcionales, pasarán a ser parte del genero de literatura realista. Como he escuchado una 
frase en los medios de comunicación, la realidad está superando la ficción. 
Esta situación socio política se puede intertextualizar con la obra llamada el Sha  o  la desmesura 
del poder  de Ryszard Kapuściński, ya que en cierta medida ambas obras demuestran el abuso de 
algunas personas por querer sobrepasar el nivel de apropiación de los bienes en la humanidad, es 
decir, el hombre en la tierra siempre ha tenido el ideal de obtener todos los recursos necesarios 
para beneficiarse a sí mismo, como se mencionó anteriormente en la obra Barranquilla 2132 se 
deseaba crear todo tipo de maquinaria para llevar una vida más cómoda sin esfuerzos ni trabajos, 
pero no se pensaba en las  consecuencias que se podrían desatar. De igual  forma sucede en un 
ejemplo del Sha donde de la ambición sobresale sin detenerse ni pensar en los problemas que se 
pueden ocasionar, veamos esta similitud intertextual plasmada a continuación: 
El Sha, a quien- como él mismo dice- se le apareció de repente una luminosa visión del 
futuro, declara ante todos que en el transcurso de una generación hará de Irán la quinta 
potencia mundial. Al mismo tiempo el monarca lanza el atractivo lema de “bienestar para 
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todos”. Que despierta en la gente grandes esperanzas… el Sha toma centenares de 
decisión que sacudirán a Irán y que al cabo de cinco años arrastrará a la catástrofe al país” 
(1982: 71). 
Como se puede evidenciar en ambos escritos aparecen  temas como la obtención excesiva de 
bienes tanto materiales, como naturales, pero con ideales que entorpecen el verdadero progreso 
de las sociedades, me refiero con verdadero, no a la adquisición de bienes, riquezas, ni mucho 
menos a la construcción de instrumentos que faciliten la travesía del hombre por la tierra, 
tampoco a personas que falazmente persuaden al pueblo con ideas de cambio que no servirán 
sino para empeorar las situaciones socioculturales. Contrariamente el progreso hace alusión al 
buen desarrollo del ser humano como personal integral y dotada de capacidades cognitivas, 
críticas y éticas, donde realmente lo que debería primar en las sociedades  sean los valores, pero 
como bien sabemos “no existe ningún absurdo que la razón humana no sea capaz de crear” 
(Kapuściński, 1982: 72). Es decir se forman ideas de desarrollo y evolución de los países, pero 
son planteamientos que paradójicamente llevan al ser humano hasta el fondo de la perdición de sí 
mismos o la decadencia de las clases sociales menos favorecidas. 
En este punto es donde vemos la relación entre la dos obras nombradas, a pesar de la diferencia 
de años, las dos  llegan a un punto de quiebre, primero en Barranquilla 2132 la guerra de las 
maquinas con el hombre en el años 2.000 donde mueren millones de personas y surge una nueva 
civilización y segundo en la desmesura del poder, donde el pueblo iraní se levanta en un sola 
voz, desesperados a causa de tanto abuso y violencia de la dictadura de Mohammad Reza 
Pahlevi, con dolor en sus vidas, sangre y millones de muertos se realiza una revolución que 
cambió el pueblo y terminó con el absolutismo, gracias al líder ayatolá Jomeini. 
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En síntesis podemos ver que el ser humano siempre crea formas de transversalizar las 
sociedades, pero que no siempre tienen una finalidad concreta. Al sacar conclusiones se percibe 
un pueblo derrocado y perdido a causa de sus mismos actos lujuriosos y déspotas que hacen 
pensar al hombre que a través de estos podrá llegar a un pedestal. 
Tales críticas siguen siendo acordes en el año 2015, es decir, con el pasar del tiempo toda esta 
serie de sucesos siguen mutando hasta el día de hoy. Las consecuencias las encontramos 
reflejadas en la misma sociedad, con aspectos como la degradación moral, el desinterés por la 
humanidad, el enriquecimiento por parte de las clases sociales altas, la masificación de 
tecnologías que irónicamente en vez de generar evolución nos están convirtiendo en hombres 
insensatos, porque hemos dejado en gran medida las relaciones personales cambiándolas por las 
virtuales, las conversaciones, las nuevas amistades,  el aprendizaje, en general toda nuestra vida 
está cambiando y ahora se tiene un sentido más virtual, como ya lo he mencionado anteriormente 
no es malo generar cambios, el hecho es saber la forma acorde para obtener provecho de los 
cambios. 
 La sociedad no ha reflexionado, sino que se sigue creando, esto no es malo, pero se debe saber 
hacer uso de las innovaciones, para que más adelante no tengamos problemas de los cuales no 
podamos salir y que la única solución que se encuentre sea volver a empezar, renacer como 
sucedió en la novela, a partir de una gran crisis mundial el hombre resurgió después de luchar 
contra sus mismas creaciones. Y comenzar un nuevo florecer  donde el valor monetario e 
industrial no tenga tanta fuerza como ocurre en este tiempo. 
A continuación analizaremos un fragmento de la obra Barranquilla 2132 donde se observa de 
forma implícita una crítica sobre el sistema socio político de la década del 30. 
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 Nuestro personaje principal llamado Rogers dice con tranquilidad al encontrarse en el 
futuro: “En realidad, ahora puedo hablar con libertad sobre la gran farsa de la democracia. 
En mi tiempo me hubieran injuriado los mismos hijos del pueblo sometidos a la 
servidumbre moral y económica” (1932:66).  
Es a través de la literatura que Osorio Lizarazo denunció de forma implícita  por medio de sus 
personajes la situación social y política que atravesaba Colombia en la época del 30. Se advierte 
una denuncia frente al sistema socio político, donde a pesar de que la misma sociedad era la 
afectada, luchaban y defendían a muerte la democracia que proliferaban las clases políticas. Esta 
se había convertido en una verdad para el pueblo y  le creían al gobierno, sin comprender que 
siempre cargaban un haz bajo la manga.  
En este punto podremos realizar una similitud entre aquella época y esta que estamos viviendo, 
ya que se puede realizar un paralelo referente al estado socio político de ambas épocas en 
Colombia.  
En primer lugar, para los años 30s el partido político conservador y liberal se disputaban el 
poder. Después de ganar se crean estrategias para que el pueblo se sintiera respaldado, sin 
embargo, el gobierno generaba negociaciones mediante influencias ocultas, en donde 
intercambiaban discursos por empleos bien remunerados. Una corrupción que se presentaba de 
forma sublime en aquella época, se reunían conglomerados de personas para escuchar falsos 
discursos políticos.  Todo esto lo sustentamos con la frase puesta en boca del personaje principal 
llamado Rogers “comprendo que en realidad, la vida resultaba demasiado complicada. Todo era 
sinuoso, falso, hipócrita…” (1932:69). 
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 En segundo lugar, nos dirigimos a la actualidad y nos enfrentamos con una realidad latente que 
se referencia de manera más clara que años atrás frente a pueblo. Tratando de vislumbrar la 
población con discursos elocuentes sustentados con leyes que no salen del papel. De esta forma 
se puede ver la relación tan estrecha que se presenta entre ambas fechas a nivel socio político. Se 
resalta de esta forma que el ser humano continua con ideales de codicia y ambición a pesar del 
tiempo transcurrido, ahora queda una cuestionamiento a resolver, quizá con una respuesta 
hipotética o acertada, la pregunta que surge es: ¿acaso será igual para el año 2132? 
A partir de ciertos planteamientos, surgen hipótesis de qué podría suceder para ese tiempo, en 
realidad es un gran enigma, cuando ese año imaginado llegue, ya no haremos parte de este 
mundo, iniciando con esta afirmación podemos deducir que todos los planteamientos solo serán 
viables en la medida en que se crean así. Que se imaginen reales, pero solo las personas del 
futuro podrían llegar a realizar un paralelo de  los contextos sociales, políticos, culturales y 
demás y denotar si estas costumbres y tradiciones seguirán aflorando por millones de años o si en 
algún momento de la historia se presentarán cambios que trasciendan en el desarrollo de la 
misma humanidad.  
Se podría pensar que este proyecto serviría como aporte para que aquellas generaciones aún 
inexistentes, es decir que comprendan indaguen y se contextualicen un poco sobre nuestros 
contextos, mejoras, falencias, desdichas, deseos y demás cualidades de nuestro siglo. 
Continuando con el análisis de la obra, podemos ver que la época donde ha llegado Rogers (año 
2132) es un renacer de la sociedad,  ya que debemos recordar que en este mundo ficcional ha 
ocurrido una crisis a causa del excesivo interés de la humanidad por crear todo tipo de  recursos 
tecnológicos, es decir instaurar de forma indiscriminada cuanto instrumento tecno científico 
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sirviera para la acomodación y beneficio del nuevo prototipo de hombre. Para recordar esta 
situación nos dirigimos al capítulo V. 
 “las antiguas teorías habían establecido que los hombres podrían encontrar la felicidad definitiva 
cuando no les fuera preciso trabajar, cuando todo pudiera lograrse mecánicamente, cuando por 
tal causa el precio de todo estuviera al alcance de los miserables”  
Vemos como inicialmente la humanidad trata de crear formas externas para encontrar la mejor 
zona de confort, se halagan con sus pensamientos fantásticos de infinita dicha. Sin embargo sus 
mismas creaciones acaban con el equilibrio social de la humanidad, aparece el caos ya que de 
alguna forma se debe conseguir dinero para subsistir, pero como han creado la maquinaria que 
todo lo hace, sin percatarse que sin empleos no hay dinero, ni comida, etc., así que surge un 
punto d quiebre social, donde se cran conflictos y revueltas entre todas las personas por subsistir,     
De igual forma se puede contextualizar nuevamente con el libro la desmesura del poder, 
poniendo como ejemplo el siguiente fragmento, donde se evidencia igual que en la obra de 
Osorio Lizarazo que a través de los bienes naturales y las creaciones el ser humano trata de 
mantenerse en una zona de confort o superar el estilo de vida que trae, sin importar que indique 
esto. Un progreso o un retroceso en la humanidad. 
El petróleo suscita grandes emociones y grandes pasiones, porque el petróleo es sobre todo una 
gran tentación.  Es una tentación de enormes sumas de dinero fácil, de riquezas y fuerza, de 
fortuna y de poder… y es que el petróleo crea la ilusión de una vida completamente diferente, una 
vida sin esfuerzo, una vida gratis.  El petróleo es una materia que envenena las ideas, que enturbia 
la vista, que corrompe (Kapuściński, 1982: 49). 
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Esta historia es un gran ejemplo, porque examinando bien el contexto no estamos muy lejos de 
llegar allí, queremos que todo sea simplificado, nuestros quehaceres, nuestra forma de trabajar, 
de pensar y hasta de actuar, pero si creamos la maquinaria suficiente para cumplir todos nuestros 
deseos y gustos, de qué forma podremos subsistir, ocurrirá destrucción y caos y sobrevivirán los 
más fuertes. Tal como ocurrió en la historia de nuestra obra. No describo este escenario tratando 
de crear un concepto apocalíptico, sino contrariamente a esto, lo refiero de esta forma, para que 
los lectores entiendan las problemáticas que se presentarían en nuestro mundo, si no encontramos 
la mejor forma de vivir en armonía con nuestro entorno. A continuación cito un fragmento del 
libro donde después de la destrucción, surge un nuevo hombre con diferentes planteamientos.   
De ese bautizo de sangre salió el mundo rejuvenecido, nuevas costumbres, nuevas teorías 
comenzaron a esbozarse sobre las ruinas de las anteriores, un nuevo sentido, más humano 
de la mecánica, fue impregnando el ambiente, principios inéditos de física se 
descubrieron, todo tuvo una aplicación más sensata, más perfecta, más simplificada. 
(1931: 45). 
Casi siempre ocurre que el ser humano en cada paso de la vida debe tropezar y cae antes 
de aprender la lección. Es por esta razón que surge una sociedad de las ruinas de la 
anterior, ahora más fuerte, con  un nuevo orden social, donde se tiene como fundamento 
la solidaridad mundial. 
Otros cambios que constituyen a esa nueva sociedad son la eliminación del ruido que se  
generaba a causa de los autos, las hélices de los aviones, la radio y  otros factores, como 
la exageración de las palabras, expresiones quinésicas, y el  machismo tildado de 
egoísmo. De tal manera podemos observar como el autor pretende mediante su obra 
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plasmar las costumbres y modos de pensar tratando de esbozar las prácticas arcaicas de la 
época. 
3.1.2 Papel de la mujer en tres épocas diferentes. (1930- 2015 -2132). 
Un tema muy importante a trabar en el análisis de la obra, es el valor  o función que la 
mujer tenía en la época de Osorio Lizarazo, es decir, 1930, el valor ficcional que se la en 
el 2132 y el rol que cumple actualmente. 
Empecemos por contextualizarlos, inicialmente se indagó sobre este tema en la historia 
de nuestro país. Se debe mencionar que la mujer en Colombia en el año de 1932, (época 
de la cual era originario nuestro autor José A. Lizarazo). Era de poco valor para la 
sociedad. Se presenta a continuación un escaneo por medio de indagaciones virtuales  
acerca del papel que tenían la mujer tiempo atrás. Esta no podía asistir a las escuelas ni 
ilustrarse, no tenían derecho a  votar, a tomar decisiones sobre los bienes adquiridos 
durante el matrimonio, solo el hombre tenía la potestad para cumplir con todas las 
funciones mencionadas, el movimiento emancipador trató del año 1930 en adelante por 
mucho tiempo para que el valor de la mujer en la sociedad colombiana tomara un sentido 
más digno e igualitario. Sin embargo solo un tiempo después fue posible ejercer estas 
funciones. Ya que surgían movimientos que se oponían al sufragio de estas, ordenaban 
que las mujeres debieran estar al nivel de los locos o vagos que tampoco gozaban de estos 
derechos. 
Solo a partir de la presidencia de Alfonso López Pumarejo, se despliegan los caminos 
para las mujeres y se le dio un valor más representativo a la mujer, ahora podía ejercer 
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labores, como desempeñar cargos públicos, de igual forma antes de renunciar definitiva 
había dado la ciudadanía a las mujeres, pero todavía no podían ejercer el derecho votar. 
Finalmente lo que puso significar una visión más amplia para el cambio de la mujer fue el 
acceso a la educación universitaria entre los años 190-1943. Villareal Méndez Norma 
(1990). 
Ahora refiriéndonos al libro, es decir el valor que tiene la mujer para el año 2132 en la 
historia, a pesar de ser incomprensible para Rogers, porque viene permeado con el 
contexto social que mencionábamos anteriormente.  
Se demuestran muchos cambios que me alegra mencionarlos, porque allí  la mujer se 
representa como ser digno de si y así lo comprende toda la sociedad de dicha época, 
ahora la mujer tiene las mismas responsabilidades y derechos que el hombre, es decir 
ambos sexos son un balance necesario y equilibrado para mantener de forma ordenada y 
progresista  las nuevas sociedades, son formas de demostrar que la mujer superará todas 
las barreras que nos han impuesto desde millones de años atrás y que sin importan las 
dificultades, se luchará  como se ha venido haciendo a través de organizaciones como la 
ONU mujeres y demás  para obtener sentido de humanidad, igualdad y dignificación para 
todo el conglomerado femenino del mundo, ahora bien, retomando la novela que a pesar 
de ser ficcional, espero que los aspectos más significativos se convierta en un hecho real. 
Encontramos una charla entre el periodista  J. GU. Y Rogers: 
-¿pero es acaso que las mujeres han descendido de su pedestal? ¿Es qué ahora son unas 
pobres bestias, unos pobres seres anulados? 
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- Inquirió Rogers. 
- lejos de ello: las mujeres se ha dignificado, sustrayéndose a las groseras codicias de los 
hombres. Dejando de ser el amor el sentimiento esencial, descendiendo a su justo lugar 
rudimentario, ahora la mujer comparte las inquietudes, las aspiraciones, los trabajos 
mismos del hombre. 
_ Pero era más sagrada la mujer cuando permanecía en lo recóndito del hogar… 
_ Con mi amigo M. Ba. hemos leído varias obras sobre la capacidad psicológica de los 
hombres de hace doscientos o trescientos años. En efecto la mujer permanecía encerrada 
en el hogar. Pero no era el tributo del hombre lo que recibía. Era su dominación lo que 
soportaba. La mujer estaba como uno de los muebles, esperando la hora de prestar un 
servicio…el hombre era el amo porque nutría su cuerpo y lucía su estúpida musculatura 
de caballo. No era amor, sino egoísmo lo que impulsaba a los hombres. (1932:37-38).  
     Es importante mencionar también el papel que desempeña la mujer en el siglo XXI 
exactamente haremos alusión al año en el que nos encontramos el 2015,  La mujer 
cumple  un rol intermedio, es decir, mejor que en el época de los años 30 pero aún no 
llega al ideal presentado en la obra.  
Las mujeres en Colombia son personas emprendedoras y luchan por sus empleos, son 
mujeres ordenadas y motivadoras, de igual forma saben utilizar su inteligencia 
emocional, trabajar en equipo. Es decir actualmente la mujer ocupa un valor relevante 
para la vida, es uno de los pilares de esta sociedad actual y progresista. 
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Según la información establecida por la mesa  de conversaciones en el proceso de paz en 
Colombia se abrió una zona para recibir a las personas que sobrevivieron al conflicto 
armado, resaltando que entre estas se encontraban, 36 mujeres las cuales representaban 
más del 60 por ciento de la comunidad allí presente, donde se reunieron mujeres de 
ambas partes es decir mujeres en la mesa de negociación y mujeres afectadas por el 
conflicto y se hablaron de temas que hacían alusión primordialmente a los abusos tanto 
sexuales como de violencia, el desplazamiento y analizando de qué forma se ven 
afectadas sus vidas y las de sus comunidades. 
Por otra parte fuera de su participación en este proceso de negociaciones, se toma muy en 
cuenta las mejoras para definir las garantías de los derechos de las mujeres en un 
escenario futuro del post- conflicto, la ONU mujeres ha  brindado apoyo para  la creación 
de nuevas leyes que integren equitativamente a ambos géneros.  
Según el global Gender Report en el año 2013 se menciona a Colombia dentro de los 
países en donde la mujer y la igualdad de género se destacan, subiendo 28 puestos en el 
ranking, revelando progreso y mejoras en aspectos como la contratación y mayor 
participación en el ámbito político, gerencial y técnico. Un dato muy interesante para 
tener en cuenta y saber que estamos mejorado es que ocupamos el puesto 35 de 136 
países evaluados (Mauricio Cardona  2015). 
Finalmente podemos ver tres etapas diferentes a través del tiempo en donde la mujer ha 
cumplido diferentes roles, recordemos entonces primero, un ser relegado y dominado por 
el hombre, donde no podía cumplir ninguna función social, no podía  trabajar ni votar, ni 
mucho menos estudiar. Segundo una mujer con más libertad, con capacidades en muchas 
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ocasiones superiores a los hombres, donde pueden trabajar y cumplir con sus labores 
domésticas y donde se ha convertido en un ser esencial para el desarrollo y proceso de las 
sociedades, pero que aún debe mejorar respecto al maltrato femenino y por último la 
función que cumple en la época ficcional o la describa para el año 2132, donde ya no se 
diferencia el género, ambos visten igual, actual y trabajan bajo las mismas normas, sin 
que exista discriminación, abuso de poder ni control sobre su vida. Esta es una relación 
muy interesante en donde paulatinamente y a través de descripciones cualitativas 
podemos observar los cambios que la mujer ha luchado para vivir de forma digna y que 
sea valorada y respetada como un ser importante para la sociedad. 
Regresamos nuevamente a la relación de la obra con nuestro contexto. Después de 
describir todas las mejoras que han surgido con el pasar del tiempo, el lector  tendrá un 
ideal de perfección para el futuro, ya que se logra imaginar un mundo mucho más 
cómodo y tranquilo para la sociedad y para beneficio propio, pero no todo es perfecto 
como se podría pensar.  Si miramos a cambio de qué se ha podido obtener esta serie de 
avances, allí entra el personaje principal llamado Rogers y por medio de sus 
descripciones y análisis del contexto, es donde nos damos cuenta que todo el progreso y 
la innovación, ha puesto en riesgo la humanidad, es decir se ha sacrificado el espíritu y la 
esencia del ser  humano a cambio de los avances científicos. 
La Barranquilla del año 2132 se podría pensar, después de todas las descripciones realizadas 
como una utopía, es decir, que se refleje una sociedad justa y en armonía, donde las personas se 
muestran tranquilas, sosegadas, saludables, donde no hay afán, se eliminó la pobreza y es una 
cuidad avanzada tanto científica como tecnológicamente. Serían todos los aspectos 
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esencialmente justos para catalogarla dentro de una sociedad con un sistema perfectamente 
adecuado. No obstante se debe ver más allá y es justo el ideal de este capítulo mostrar un poco 
más  el verdadero valor o sentido que se le deben de dar a las cosas. Se ve un lugar maravilloso, 
pero se necesita mostrar irónicamente a cambio de qué se han obtenido tantos beneficios y  
transformaciones, que fue lo que se sacrificó en la vida de las personas para obtener la supuesta 
felicidad, se desecharon funciones tan propias del hombre como el amor, los besos, las caricias, 
la familia, el compartir, la amabilidad, fraternidad, la comida como símbolo de amistad y 
abundancia y mucho más. 
El valor y el sentido de las personas ha pasado a un segundo plano, la importancia de 
compartir, los sentimientos, los valores, los gustos, la belleza, el amor, las motivaciones, 
todo se ha desaparecido, con el firme ideal de complacer las necesidades individuales. 
Allí estaríamos tratando un tema nuevo el rompimiento de todo vínculo afectivo, la 
desaparición de las familias, el amor, la procreación y el cariño ya no son importantes en 
esa nueva época que a pesar de ser ficcional, cada día parece que  queremos ese mundo 
para nosotros, por la forma de actuar de comportarnos con la sociedad y el apreciamiento 
que tenemos de mundo. Entonces se ha dado otra transformación de las relaciones 
humanas, solo ha surgido un nuevo tipo de uniones, las cuales solo son vínculos de 
convivencia, es decir cada persona saca el mayor provecho de la sociedad para satisfacer 
sus propias necesidades,  
Vemos como algunas personas  han dejado de apreciar el valor grupal y filial y la nueva 
sociedad le ha inculcado más el interés por  ejercer funciones concretas, ya no se trabaja 
con la motivación de ayudar a los demás de crear conocimientos y enseñanza, ahora se 
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trabaja con el fin de aprender y alcanzar logros únicamente pensando en el 
individualismo. Es en cierto grado similar ese tipo de situaciones con la actualidad, 
porque hoy día vemos como las personas se han desligado poco apoco de sus familias y 
ahora la sociedad se interesa más por el bienestar individual. 
Regresando de nuevo a la novela, vemos que Rogers se siente atrapado en una época 
totalmente desconocida para él, a causa de tantas variaciones en esta nueva Barranquilla,  
se perciben cambios en todos los sentidos, tanto social, cultural, político, afectivo, es por 
este motivo que después de volver a vivir no logró adaptarse a este nuevo mundo.  
Contrariamente a lo que pensaba  encontrar, se chocó  con una nueva cultura, donde el 
amor era un factor irrelevante para el nuevo ser humano, donde ya no hay amistad ni 
fraternidad y la esencia que tenía el hombre de la época de la que  provenía  el personaje 
se modificó, para dar paso a nuevas facetas y prioridades en la sociedad.  
Pasaba así las horas en continua tortura espiritual. El tedio se enroscaba en su 
corazón como una serpiente y tendía a estrangularlo. Una fatiga indefinida por 
todas las cosas, una sensación miserable de fracaso, una perspectiva de angustia 
creciente eran los únicos sentimientos de que presidían en su alma, preparada para 
encontrar las más agradables manifestaciones de una civilización que él supuso en 
creciente grandeza (1932:79). 
El protagonista se siente abrumado por que no ve plasmado lo que idealizaba para el  
futuro,  contrario a todo lo que se planteó antes de paralizar todo su organismo por un 
tiempo indefinido, sin importarle cuantos años tendría que pasar esperando a que lo 
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encontrarán y llegar a un escenario social nuevo, se proyectó muchos cambios y 
diferencias en el nuevo siglo que despertara. Ingenuamente creyó que con su Azaña 
sorprendería al futuro, pero contrariamente este lo sorprendió a él. Estas situaciones las 
podemos verificar con el último párrafo del capítulo LX, presente  a continuación. 
Nada de esto era lo que esperaba encontrar en su regreso a la vida: era la 
depuración de los sentimientos notables del hombre, el perfeccionamiento de las 
sociedades, los grandes progresos espirituales, la evolución ascendente del arte, la 
purificación de los más elevados conceptos metafísicos, la existencia de una 
comprensión recíproca entre los hombres y los más exaltados sentimientos de 
amor y caridad. Era en ello en donde radicaba su gran fracaso”  (1993:80). 
Este sentimiento de desconsuelo, carcomía su mente y estos pensamientos salían a flote 
en diferentes momentos de su nueva existencia, ya que progresivamente entendía que los 
nuevos cambios no eran solo tecnológicos, sino que  las costumbres de su época habían 
desaparecido, esto le causó inquietud y recuerdos gratos de su tiempo. Cada que su 
acompañante J.Gu le explicaba nuevas formas de vivir en esa época, se sentía abrumado y 
reflexionaba si había hecho lo correcto al querer desafiar el tiempo. Ahora se sentía 
pensativo y solo en un mundo desconocido para él. Analiza y comprende que ha sido un 
grave error desafiar la ciencia y el tiempo, ahora piensa que como todas las cosas 
naturales, una causa desata una consecuencia y él no sería la excepción, debía pagar con 
su vida el quebrantamiento que había hecho a la naturaleza. 
Después de ver este nuevo mundo reconoce que no es propio de esta época, se siente 
descontento e impotente por las modificaciones encontradas. La pérdida de asombro era 
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tan notable que hasta el último momento de su segundo regreso a la vida fue tan 
irrelevante que la misma naturaleza demostraba poco interés por su desvanecimiento del 
nuevo mundo. Así sucedió: 
“las olas verdes e inquietas se cerraron sobre la segunda existencia de Juan Francisco 
Rogers. La magnífica serenidad del crepúsculo prevaleció, incólume, sobre el 
acontecimiento” (1931:130). 
Podemos comprender que la obra Barranquilla 2132 es una obra de ciencia ficción como 
bien se mencionó al inicio del capítulo, pero que de algún modo también visualiza el 
futuro, las sociedades, la humanidad y trata de crear un conflicto con el lector, para que 
este reflexione y cuestione la manera de actuar en el presente, además que tome 
conciencia de la perdida de los valores que progresivamente se ve más reflejada en 
nuestras actual sociedad, para que en un futuro no sufran las generaciones venideras  o no 
se dejen seducir con factores secundarios que se piensen fundamentales para la sociedad. 
La vida siempre exigirá cambiar, el problema radica en encontrar cómo vivir, y cuáles 
hábitos  puede ser perjudicial para el mismo.  
Para concluir este segundo capítulo sobre el análisis de  la obra Barraquilla 2132 
recordemos las observaciones realizadas tanto sociales como tecnológicas. Se  
examinaron las circunstancias y contextos para desentrañar un sentido más profundo de la 
obra y de su significado, que como ya se mencionó no solo se aprecia una visión futurista 
de la ciudad de Barranquilla, sino que ahora podemos entender también el sentido crítico 
que permea la novela, ya que como se mencionó anteriormente el autor quería reflejar 
aspectos como la sociedad excluyente y corrupta de su época, es decir, el siglo xx el cual 
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proporcionaba una constante cadena de miseria, siendo el auto un ser que estaba del lado 
del pueblo trato de criticar y mostrar que afectaba la sociedad y también la idealizo para 
el futuro con cambios sociopolíticos que mejorarían de forma contundente el país. 
Por otro lado nos describe una Barraquilla del fututo como una ciudad con doble matices, 
primero una urbe gigantesca, que se ha extendido hasta el punto de crear edificios dentro 
del mar, la conducción aérea como medio de transporte para todos los ciudadanos, pero 
tranquila y sistemáticamente ordenada en todos los sentidos, orden social, cultural, 
político, ideológico…con perfecciones tecnológicas aplicadas a la comunicación, 
aviación, medicina, entre otros. Segundo contrariando lo anterior nos describen un lugar 
riesgoso, donde a pesar de la pasividad que se percibe aún se encuentran formas de 
peligro, como lo es la amenaza de un ser destructor que puede acabar con la cuidad en 
cuestión de segundos, convirtiendo a todas las personas en seres indefensos y sin 
protección a pesar de todo el desarrollo que nos muestran. Allí es donde se debe 
comprender que en el ser humano siempre debe llevar de la mamo tanto el saber y sus 
conocimientos con el sentido del valor sobre lo que realmente es bueno y le hace feliz. 
 En este segundo capítulo se debe dejar claro, que si bien el género de la ciencia ficción 
se enmarca dentro del campo tanto científico como tecnológico, donde se describen 
escenarios y herramientas sofisticadas, este género también tiene otras vertientes, es decir 
también nos demuestra que hablar de ciencia ficción es comprender las transformaciones 
que se generar en una sociedad a nivel cultural, social, político, religioso a futuro. 
En general es comprender que las transformaciones que se pensaron hace unos siglos en 
gran medida son parte de nuestra realidad en el año presente, es decir el 2015. Este tema 
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tan interesante e inquietante es el tema a tratar en el siguiente capítulo del presente 
proyecto de grado. 
4.0 SINOPSIS DEL TERCER CAPITULO 
En el presente capítulo encontraremos una serie de elementos que se extrajeron del libro 
trabajado en el proyecto, es decir, Barranquilla 2132. En este último capítulo encontraremos que 
diferentes elementos son parte de nuestra realidad en el año 2015, por este motivo el título 
planteado, a través de la lectura se podrá entender que aspectos se han convertido en una realidad 
latente para nuestros días.  
Veremos elementos tecnológicos que se pensaban solo existirían hasta el año 2132, sin embargo 
encontramos que desde ahora hay gran parte de estas creación situadas en el plano de nuestra 
realidad. No solo estamos hablando de innovaciones tecnológicas, ahora existen avances desde la 
ciencia, la medicina, las tecnologías,  
El mundo cambia y nuestro país no se queda atrás.  Existen  elementos que justifican estos 
referentes mencionados, en la actualidad se cuenta con capacidad para crear e innovar. Ahora 
contamos con maquinaria muy avanzadas, lo cual nos permite seguir creciendo desde todos los 
aspectos y lograr un país más progresista. Vamos creando nuevas necesidades para el 
mejoramiento y la calidad de nuestras vidas. Ahora el mundo exige constantes transformaciones 
y debemos acoplarnos, tanto así que las modificaciones propuestas o idealizadas para dentro de 
muchos años adelante son ahora parte de nuestra esencia y constituyen formas de aprendizaje y 
beneficios para toda la humanidad. 
Por otro lado se mencionan las falencias que la evolución trae consigo, no podemos perder el 
sentido de pertenencia con la humanidad y nuestros propios recursos, el planeta es único por esta 
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razón se debe crear y progresar de forma equilibrada, sin olvidar los valores tanto con nuestro 
hogar que es el planeta tierra, con los recursos y sin olvidar el respeto y el valor que tiene la 
humanidad, es por esto que se debe respetar unos a otros. 
Finalmente, en el presente proyecto de grado, se realizó un planteamiento hipotético  de cómo se 
puede incentivar a la comunidad educativa para que adquieran el buen habito de la literatura, 
específicamente el género de ficción, ya que por medio de esta podremos imaginar y llegar a 
construir mundo futuros con grandes mejoras para la calidad de vida de todos los seres que 
habitamos la tierra.  
 
4.1  COLOMBIA REPRESENTADA EN LA ACTUALIDAD A TRAVÉS DE 
BARRANQUILLA 2132. 
 
4.2 Avances tecnológicos: como se imaginó hace algunos años a través de visiones futuristas, de 
algunos hombre, en este caso específico nos referimos al autor del libro Barranquilla 2132 quien 
visualizó sus ideas en el papel y ahora esa imaginación la vivimos en nuestra realidad.  
José Antonio Osorio Lizarazo logró adelantarse a diversas innovaciones que hoy en día 
constituyen parte de nuestros estilos de vida. Ubicándonos en el capítulo número Vlll y la pagina 
58 podemos encontrar un adelanto que para nuestros días es un instrumento utilizado en la vida 
cotidiana y que permite el desarrollo tanto social, educativo e interactivo entre las personas. Nos 
hablan de las tabletas como maquinaria de fácil utilidad para la redacción de documentos, 
publicación e indagación de los mismos, nos describen estos artefactos tecnológicos de la 
siguiente forma: 
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-Esta es la máquina de escribir – explicó ante la mirada 
 Interrogante de Rogers - . Ahora se escribe por silabas. 
No siempre sale bien la ortografía, pero algo hay que sacrificar a la comodidad.  
Rogers observó el funcionamiento del aparato. Sobre una mesa situada más allá rodaba 
silenciosamente, trazando líneas sobre el papel.ni un ruido delataba aquella actividad, que Gu 
provocaba desde el sillón, en aquel tablero que no pesaba medio kilo y que funcionaba bien en 
cualquier posición.( 1993: 58,59). 
Vemos como estando apenas en el año 2015 se puede percibir un mundo transformado y en 
constante progreso, ideas que se pensaban para dentro de 117 años los estamos viviendo desde 
ahora y a pesar de que hay muchas ideas aún en la mente, se debe recordar que estas son ideas 
que muy pronto se convertirán en las realidades de nuestras próximas generaciones. Con los 
cambios tan extremos que vemos a diario podremos llegar a percibir demasiadas modificaciones 
en la vida del ser humano. 
Por otro lado nos describen artefactos que en nuestros días son peligrosos instrumentos para la 
guerra y que son letales para la humanidad, en este caso hablamos de las bombas explosivas, que 
causan tanto temor sobre la sociedad, que pueden no verse pero que son un instrumento letal para 
el mundo. Estos explosivos se nombran en la obra trabajada y por este motivo podemos mostrar 
que en la actualidad de nuestro país se perciben las descripciones idealizadas para años futuros 
pero que en nuestro país se refleja instrumentos y artefactos que contribuyen a avanzar de forma 
rápida y constante. El crecimiento de la población y con este el influjo de nuevas tendencias a la 
modernidad permiten que la vida lleve un ritmo más acelerado, por esta razón las ideas llegan 
más pronto de lo planeado y el mundo cambia, crece y se modifica.  
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Pero si bien para el año actual, es decir el 2015 en colombiano se presenta diversas 
modificaciones que se creían posibles solo dentro de varias décadas en el ámbito tecnológico, 
también aparecen adelantos científicos, es decir surgen instrumentos y artefactos con gran poder 
y beneficios.   
En la obra trabajada nos presentan una Colombia actual frente al campo de la medicina, donde 
nos describen procedimientos como el trasplante de órganos. Cuando nos dirigimos a esta escena 
se puede ver representada la Colombia actual, en donde las personas en vida donan sus órganos y 
estos son implantados a personas que los necesitan. Vamos a dirigirnos al libro donde nos 
describen un procedimiento de extracción de órganos y que hoy en día es aplicado y beneficia a 
nuestra sociedad. 
- ¿Un enfermo?- preguntó Rogers. 
- No. Un muerto – respondió el doctor Var, que parecía más condescendiente que los 
demás. 
- ¿Un muerto? ¿Y qué van a hacer con él? ¿una autopsia?  
- No. Le explicare este hombre acaba de fallecer. Como usted ve, aún conserva calor. 
Una corriente eléctrica, transformada por aparatos especiales, mantiene constante la 
temperatura y los órganos en vitalidad perfecta. 
- ¿pero con qué objeto? ¿para hacer estudios? 
- ¿Trasplantaciones de órganos? 
- Sí… 
Ahora podremos conservar estos órganos, durante algún tiempo, con el fin de 
reemplazar un corazón un riñón o un estomago enfermos, cuya deficiencia es origen 
de muerte. 
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Vemos a partir de estas ejemplificaciones que los avances surgen y se transforman muy rápido, 
lo imaginado se hace realidad y el desarrollo de un país se convierte en fundamentos esenciales 
para la transformación de una sociedad entera. El mundo cambia y nuestro país no se queda 
atrás. Vamos creando nuevas necesidades para el mejoramiento y la calidad de nuestras vidas. 
Ahora el mundo exige constantes transformaciones y debemos acoplarnos, tanto así que las 
modificaciones propuestas o idealizadas para dentro de muchos años adelante son ahora parte de 
nuestra esencia y constituyen formas de aprendizaje y beneficios para todos como instrumentos 
tecnológicos que facilitan el aprendizaje o mejoras en la salud. Tratando de sintetizar todas las 
mejoras presentes que ahora forman parte de nuestra cultura encontramos maquinaria, 
tecnología, robótica, mejoras en la salud en la ciencia, creación de telescopios, desde ahora se 
habla de la suspensión de los órganos y no es una idea de Colombia pero este planteamiento está 
tomando tantas forma que se ha expandido por varias partes del mundo. Como el 15 de octubre 
que una bebe de solo 3 años fue criogenizada con la esperanza de que en un futuro puedan curar 
su enfermedad y pueda tener una vida normal. Este ejemplo no es ficción ahora estas nuevas 
tendencias se expanden por todo el mundo y se hacer realizadas. Una idea similar a la que 
nuestro personaje principal Rogers se somete suspender su cuerpo por un tiempo indefinido con 
la ayuda de químicos que conservar los órganos intactos. El mundo cambia y las necesidades 
humanas se transforman. 
 
4.2.1  De lo natural a lo artificial: Si bien hemos venido hablando de mejoramientos y avances 
en todas las áreas del conocimiento, también se perciben aspectos desfavorables, como el cambio 
de escenarios en la vida humana, ahora todo se transforma, hablando justo de nuestro territorio 
colombiano. Un tema que representa a nuestro país actualmente y que es una refracción del libro 
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es el cambio tan radical que está tomando la vida, se deja a un lado lo natural y pasamos admirar 
las arquitecturas artificiales. Vamos a ubicarnos al capítulo Vll de la obra trabajada en este 
proyecto, donde nos hablan sobre la vida artificial y la forma como se pierde el sentido de 
pertinencia con la misma humanidad para crear mundos y escenarios miserables. 
 
Debajo de la cabina se extendía la cuidad. Trenzaba sus calles en escuadras, formando 
paralelogramos casi perfectos. Emergía una vegetación miserable en las avenidas, limitadas por 
las fuertes construcciones de acero y cristal que constituían la última palabra de la arquitectura, 
que daban armonía y agilidad al conjunto y permitían un leve imperio de la fantasía. (1993: 56).  
 
Este ejemplo es la viva representación de lo que está pasando en nuestro actual país, se empiezan 
a eliminar las zonas verdes, las montañas. La flora se transforma en un una selva de cemento, 
una paraíso artificial en el cual nos encierran, nos venden el ideal de grandes edificios 
constituidos por palmeras artificiales. Es decir eliminamos la verdadera naturaleza para adquirir 
mundos artificiales. Miles de edificios decorados con luces y cristales, parques con espacios 
limitados. Ese mundo que se idealizó años atrás para ser creado en años futuros los estamos 
cimentando ahora. Se camina por la cuidad y solo se perciben nuevas constantes que atraen a las 
personas del campo a estos nuevos sistemas de vida. 
Ahora se confunde el cemento con la calidad de vida, en los conjuntos se crean la expectativa de 
mejor calidad, por el hecho de tener una piscina, una cancha, por vivir en un edificio con balcón 
donde solo se podrán observar más construcciones y se perderá el sentido de la naturaleza, 
creando mundos artificiales que degradando el ecosistema y explotando los recursos naturales sin 
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comprender que somos la misma especie humana la que se está afectando con la extinción de la 
fauna surgirán consecuencias que se deben pagar a un alto precio. Inmersos cada día más en la 
selva de cemento nos transformamos en seres encuadrados en espacios cuadriculados, trayendo 
consigo graves perjuicios tanto emocionales por falta de espacios más abiertos, como 
ambientales por la desmesura de la utilización y explotación de los recursos naturales.  
Finalmente veamos un fragmento donde el ser humano quiere modificar todo el ecosistema, sin 
embargo hay ocasiones en que la naturaleza no permite modificaciones y el ser humano debe 
conformarse y entender que se debe respetar la fuerza de la naturaleza. 
- Solo el rio permanecía igual- meditó-. Los hombres procuraron también deformarlo, pero 
el intento fue superficial, no llegó al fondo. Se decoraron las orillas, se construyeron 
graciosos límites a la corriente, se utilizaron las aguas para la intensificación del 
comercio. Pero el agua, el espíritu del río, su categoría, sus características especiales, 
están ahí, incólumes, invioladas. El agua móvil ha resistido el empuje destructor de la 
civilización (1993:128).  
 
4.2.2 perdida de asombro: Este factor tan relevante como es el detrimento del interés por la 
sociedad,  el entorno, las diversas situaciones que se presentan diariamente, todo este cumulo de 
eventos  desmotivadores constituyen una amplia gama de aspectos que desfavorecen a las misma 
humanidad, pocas personas se interesan o se conmueven por las dificultades que se presentan en 
la vida de los demás. A continuación se cita un fragmento de la obra Barranquilla 2132 en donde 
se muestra aspectos reales que se viven en nuestro territorio colombiano actual. 
Poco después, el periódico revelaba el más sensacional acontecimiento de la época… 
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Más tarde se formularon algunas preguntas, se exigió la ampliación de ciertos detalles, 
intervinieron algunas academias de ciencias como las de París y Nueva York y, pronto, con esa 
inestabilidad de la opinión popular de todas las épocas, con esa ausencia de interés que era una de 
las características de la actual, con esa indiferencia colectiva hacia todo, la aventura fue olvidada 
por todos, hasta por el mismo J. Gu, el renacimiento de Rogers a la existencia (1993:121). 
De este modo se logra dar ejemplificación de cómo la humanidad pensada para el año 
2132 está compuesta por seres poco interesados que desechan la información en cuestión 
de minutos que no sienten mayor interés por las situaciones más relevantes o lo que 
ocurra a su alrededor, que solo se interesan por sí mismos. Ahora presentes en el año 
2015 podemos ver que está perdida de asombro y de valores está tomando un rango  muy 
alto, es decir, se evidencia de forma muy similar a la obra  que estamos adquiriendo estas 
mismas ausencias, se extingue el interés y la solidaridad por los demás, ahora vivimos 
enfocados en otros ideales y los valores se esfuman la vida cambia y el ser humano se 
desinteresa de su entorno y de sí mismo. 
Veamos otro fragmento de la obra donde el fracaso de la humanidad se ve causado por el 
mismo hombre. 
En realidad el mal radicaba en el alma. Pero tampoco era en el alma sino en la vida 
exterior: en todo, en el progreso en la mecánica, en los conceptos de justicia, de familia, 
de sociedad, en todo. Tan absurdas apreciaciones llegaban a su espíritu, conformado con 
otros materiales, educado en otra forma, detenido en pleno siglo xx y vuelto a la vida en 
pleno siglo XXll… en una mutua incomprensión entre el progreso y él. Entre la 
humanidad nueva y su propia humanidad (1993:127). 
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La vida toma trasformaciones y justo cuando Rogers llegó a ese nuevo mundo, comprendió que 
la vida no era igual, el mundo había tiempo otro sentido, de esta misma forma ocurre en nuestros 
tiempos la vida pasa, el mundo no se detiene y nosotros debemos adaptarnos a los cambios, sin 
embargo en la actualidad todos los días surgen nuevas ideas, invenciones, información, sin 
embargo nos hemos convertido en seres menos interesados, ahora vemos que la vida pasa, los 
problemas llegan no ayudan a cambiar solo caminamos en un mundo donde el tiempo corre y 
solo cumplimos con unas necesidades sociales que nos imponen, trabajar, consumir, ser seres 
coherentes frente a la sociedad, sin embargo es importante no perder la esencia del hombre, el 
sentido que implica la realidad de convivir en armonía, tener sentido de respeto, de igualdad y no 
enfrentarnos a un mundo de olvido y de desprecio frente a los demás. 
 
4.2.3  Incomprensión  entre el progreso y el ser humano: 
La humanidad nunca se encuentra conforme, siempre al obtener un recurso queremos el 
siguiente, de esta forma se genera un debate entre los hombres. En primer lugar se pensaría que 
para encontrar la felicidad debemos tener todo lo que deseamos, lo que la sociedad de consumo 
nos vende. En segundo lugar después de obtener en gran medida todo lo que se desea, entonces 
se toma conciencia de que el verdadero valor y sentido de adquirir, recae en obtener valores, 
moral, sentido de pertenencia con la humanidad, crear actos que favorezcan los entornos y de 
este modo nos favorezcamos todos. 
En cambio ahora, el instinto se mostraba en su monstruosa intemperancia, controlado solamente 
por la indiferencia suprema hacia todas las emociones, entristecedora característica de la 
humanidad degenerada que se le presentaba al cabo de doscientos años (1993: 129). 
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De esta forma se puede entender que el ser humano busca la forma de cambiar, para obtener el 
mayor provecho de los recursos, también sucede que algunas personas quieren utilizar a los 
demás con el fin de seguir obteniendo procesos  a cualquier costo. Explotan el medio ambiente, 
la humanidad pero nunca logran encontrar la felicidad que les muestre el camino para ayudar a 
los demás. Cada día el ser humano quiere apropiarse de todo tipo de avances, pero como se 
mencionaba en capítulos anteriores, es importante crear formas de progreso sin exceder los 
límites, debemos cuidar nuestro ecosistema, nuestras vidas, la forma como se convive, tener 
ambientes de armonía y comprender que todo lo que hagamos hoy se verá reflejado el día de 
mañana. De un buen esfuerzo depende que la vida se transforme, pero con la plena intención de 
mejorar, de progresar, idealizar un mundo innovador, pero con la capacidad de poseer un 
equilibrio constante entre la naturaleza y la misma humanidad. 
Se menciona la frase incomprensión entre el progreso y el ser humano, porque en diversas 
situaciones siempre aparece el desequilibrio constante, el mundo no es perfecto, cuando 
queremos que todas las cosas estén  a nuestro favor el mundo cambia y debemos adaptarnos y 
saber manejar de la mejor manera, nuestra vida, sin embargo la misma humanidad se encarga de 
generar en el mundo las formas de vivir en ambientes adecuados, crear escenarios donde la vida 
sea agradable, a pesar de que todo cambie, es importante sostener los valores que nos hacen 
únicos y el sentido de respeto y solidaridad que caracteriza a la especie humana, para que 
podamos seguir idealizando mundos renovados con mejoras en todos los ámbitos pero que no se 
pierda el verdadero sentido de la vida, y que no sigan apareciendo Rogers por la vida, 
sorprendidos por las transformaciones desordenadas de una civilización que se fijó unos ideales 
tecno científicos, pero que dejaron a un lado el valor de vivir y de apreciar a los demás. 
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5.0 LA LITERATURA DE CIENCIA FICCION COMO INCENTIVADORA EN 
EL PROCESO LITERARIO.  MEDIANTE LA LECTURA Y PRODUCCION 
TEXTUAL. 
Actualmente como se ha venido expresando en los capítulos anteriores el ser humano ha 
cambiado y con el paso del tiempo surgen nuevas necesidades, en las instituciones educativas en 
el hogar y en la misma sociedad los jóvenes expresan gustos totalmente diferentes a los de la 
lectura y la escritura. Con los nuevos avances tecnológicos la juventud demuestran un desinterés 
por estas habilidades, a partir de la desmotivación por adquirir más conocimientos surgen 
muchas falencias en toda la sociedad, es decir, se crean personas para las sociedades futuras con 
falta de fundamentos  y análisis crítico, lo cual contribuye al empobrecimiento de las sociedades. 
De este modo surge un estancamiento y no se progresa  por falta de adquisición de nuevos 
conocimientos. 
Estando ahora en pleno siglo XXl no podemos permitir que los jóvenes se encierren solo en el 
mundo de  la ciencia o la tecnología, sino que también se debe centrar en las humanidades, los 
valores son un elemento esencial en la vida del ser humano. Bien sabemos que los conceptos se 
modifican ahora el valor de la familia no es igual que hace unos años atrás, cada vez la religión y 
la democracia pasan a un plano menos relevante. Al encontrar tantos cambios es necesario que 
las instituciones y los docentes desempeñes un rol mediador entre el estudiante y el gusto por 
aprender. Es indispensable que la educación cumpla un papel motivador y ayude a la mayoría de 
jóvenes que se encuentran con diferentes tipos de problemas, tanto sociales, emocionales, 
familiares, económicos, y culturales. En realidad son muchos factores los que aquejan a la 
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comunidad estudiantes,  por esto es  necesario llegar a establecer patrones que fomenten la buena 
educación e incentiven a los jóvenes a tener hábitos de lectura y escritura. 
 En este caso nos centraremos en la literatura y el género de ciencia ficción ya que esta tiene la 
capacidad para instruir y nutrir el ser, es decir el ser humano adquiere nuevos conocimientos y de 
esta forma prender a tener una visión más amplia del mundo. A partir de allí surge un poder 
sobre las personas que es instruida sobre los demás, ya que se convierte en seres críticos y 
sujetos que defienden sus derechos y los de las demás personas. Es por este motivo que la 
educación en nuestro país debe ser el puente para que la sociedad florezca y el progreso continúe 
en ascenso. 
Por este motivo se plantea en este capítulo  la literatura de ciencia ficción como incentivadora  
sobre la lectura y producción textual. Nos inclinamos por este género ya que los jóvenes 
contemporáneos pueden sentirse más atrapados con este tipo de tópicos. Contiene temas que 
atrapan al lector y le permiten imaginar mundos futuros. Uno de los objetivos principales de este 
proceso es el desarrollo del tema mediante la elaboración de un taller literario.  
Con esta finalidad se llevaría a cabo un proceso de inmersión hacia la literatura de ficción, de 
esta forma podremos concluir el proceso pedagógico con la formación de jóvenes analíticos y 
receptivos frente al tema de la ciencia ficción y en general desarrollarán el buen gusto por la 
lectura y la interpretación de textos literarios. Es decir, a partir de estas actividades se crea el 
buen hábito de la lectura, esto genera seres analíticos y personas con sentido crítico, lo cual 
influye en el mejoramiento y progreso de la sociedad. Finalmente por medio de este tipo de 
procesos se elimina el desinterés por la lectura. 
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5.1 La literatura de ciencia ficción como trasportadora hacia el cambio. 
Generar cambios en nuestra sociedad no es nada fácil, sin embargo, debemos buscar estrategias 
para cambiar.  Por medio de la educación podemos transformar los malos hábitos que han 
surgido en la sociedad. El primer punto de partida para generar cambio es las instituciones 
educativos, el ser docentes es una laboral que requiere mucha responsabilidad, somos los 
encargados de transformas mentes y tratar de superar todas las barreras que detienen al ser 
humano. La educación es el mejor camino para crear sujetos críticos. La forma más apropiada 
para cambiar los ideales de los jóvenes es por medio de la literatura, los libros transforman la 
mente y la manera de pensar y es justo en los niños y jóvenes donde se debe aplicar estos 
cambios. 
 Específicamente por medio de la literatura de ciencia ficción es donde se pretende conquistar a 
los estudiantes. Es importante resaltar que toda la literatura en general tiene una finalidad y es 
transformar al ser humano en mejor persona, al decir mejor, nos referimos a ser más analíticos 
frente a la vida social y su contexto. La literatura no debe ser trabajada en la escuela como una 
forma de evadir o gastar el tiempo. Ya que dependiendo el buen uso que le demos podremos 
obtener el mayor provecho. Jamás se debe crear en los jóvenes lectores la idea de que la lectura 
es una obligación o que se debe leer en forma de castigo.  
La literatura como se menciona en el titulo debe ser el medio para transportarse al cambio, tomar 
actitudes de transformación, aprender construir nuevos mundos. Por otro lado el docente debe 
crear ambientes propicios para motivar a los estudiantes y no convertir las lecturas en un espacio 
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de tedioso. Debe saber escoger lecturas apropiadas, que motiven a los lectores a adquirir buenos 
hábitos de lectura y que no sean pesadas. 
En la propuesta pedagógica se enfoca el tema de la ciencia ficción para incentivar el proceso 
literario en los estudiantes de secundaria o media con la finalidad de crear procesos de 
comprensión y producción textual a través de la lectura de cuentos de ciencia ficción o el libro 
trabajado en el presente proyecto, es decir, Barranquilla 2132 cuyo eje primordial sea el 
desarrollo de las competencias lectora y escritora. 
 
Se pretende que los estudiantes comprendan el verdadero sentido de la literatura de ciencia 
ficción, que puedan analizar y tener claros los componentes de este tipo de género. Después de 
tener afianzados estos procesos, deben saber los componentes que se necesitan a la hora de 
escribir para que fortalezcan el pensamiento analítico y esta fortaleza conlleva a otro proceso 
más, el cual será la socialización de ideas y percepciones sobre la literatura de ciencia ficción.  
Por tanto, al llevar un proceso secuencial, donde se perciba cambios, posteriormente se 
propondrá la creatividad literaria, ir, que expresen sus gusto y sus ideas mediante sus propias 
creaciones, este aspecto es importante porque despiertan su imaginación, su motricidad, y su 
pensamiento  creador frente al papel en blanco, pero con la mente llena de ideas. 
Finalmente el estudiante creará su propio escrito sobre ciencia ficción, donde se evidencie 
recursos literarios y teorías previas que el docente haya fundamentado. Bien lo menciona el autor 
Fernando Vásquez en texto El Quijote pasa al tablero, por medio de este documento nos 
explican algunas perspectivas de la literatura y nos aclaran que permitir  la creación de textos 
literarios por parte de los estudiantes, es un estímulo para el gusto por lo literario en ellos, ya que 
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comprender y producir son procesos  que trabajan de manera análoga. Se les debe dar libertad de 
escribir sin temores, durante tres sesiones pedagógicas se realizan sus escritos y se permite tallar, 
se les acompaña en el proceso de producción y se aclara sus dudas sobre ortografía, hasta que 
tengan sus producciones finales y posteriormente sean escritas en cartulina con buena 
presentación.  
Vásquez nos reafirma la idea, es apropiado permitir a los estudiantes reescribir y tachar, hasta 
conseguir su escrito final. 
En la enseñanza de la literatura, de esa literatura centrada en los procesos de producción o 
creación, considero fundamental el borrador, los borradores que preceden a la tarea final, al 
trabajo en limpio. Estoy convencido de que escribir, como nos lo ha dicho tantas veces Augusto 
Monterroso, es aprender a tachar. Salta a la vista, por lo mismo, el valor del proceso, de la hojas 
«en sucio», de las tachaduras, de las indecisiones… De esa búsqueda, siempre sin terminar, que 
es la escritura (Vásquez Rodríguez Fernando 2004:13). 
Se concluye con la terminación de sus cuentos y la socialización de los mismos en el aula de 
clase. La evaluación es un proceso fundamental dentro del proceso de formación tanto para los 
estudiantes como para el mismo docente. Por medio de la evaluación se permite regular las 
falencias y ventajas que se presentan en la clase. El docente tendrá en cuenta a la hora de evaluar, 
la participación de sus estudiantes, debates, socializaciones, el compromiso y cumplimiento con 
las tareas propuestas. Un aspecto muy importante es el respeto que se genera en la clase tanto en 
relación alumno- maestro como entre los mismo estudiantes. Pero con mayor relevancia la 
producción final de sus escritos que formará parte del libro propuesto desde la primera sesión 
pedagógica. Con todos estos referentes se realiza la sumatoria y se arroja un resultado. 
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Finalmente después de trabajar varias sesiones con los estudiantes y tener una buena producción 
de sus cuentos, el proceso del taller termina con un libro que reunirá todas las creaciones y que 
serán expuestos en la semana cultural. 
Se puede evidenciar que por medio de este tipo de talleres literarios se generar estrategias de 
aprendizaje  por medio del desarrollo de habilidades creadas por el docente, aplicadas en el aula 
pero realizadas en , es decir, la relación alumno maestro, a partir de esta  cooperación, donde 
todos aprenden y se ayudan mutuamente. En este campo es más fácil aprender ya que se adquiere 
el saber en la propia práctica. Recordando que el docente es un mediador entre el alumno y el 
conocimiento y que el centro de atención allí es el estudiante, el cual juega un rol activo, 
finalmente el propósito específico de esta dinámica es incentivar en los estudiantes el proceso 
literario y el gusto por la lectoescritura. 
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